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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na výstavbu nové tělocvičny Základní školy Třebíč, 
Horka – Domky, Václavské nám. 44/12. Kromě novostavby samotné tělocvičny je zde 
uvažováno i se stavbou spojovacího krčku mezi stávající budovou základní školy 
a novostavbou tělocvičny včetně rekonstrukce místa nově napojeného koridoru. Řeší 
problematiku vybraných částí stavebně technologického projektu, kterými jsou: 
technická zpráva, koordinační situace, finanční plán stavby, zařízení staveniště 
jednotlivých technologických etap, harmonogram výstavby etapový a položkový, 
nasazení strojů, technologické předpisy montovaného skeletu a sportovní podlahy, 
kontrolní a zkušební plán, rozpočet stavby a plán BOZP.  
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Abstract 
The tesis is focused on building a new elementary school gym Třebíč, Horka-Domky, 
Václavské nám. 44/12. In addition to the new building itself is considered a gym and the 
construction of the connecting neck between the existing elementary school building 
andnew construction including reconstruction of the gym space newly connected 
corridor. Solves problems of selected parts of the building and technological project, 
which are: technical report, coordination situation, the financial plan of the building, site 
equipment oftechnological stages, a stage of construction schedule and itemized, use 
machines, technological regulations mounted skeleton and sports flooring, inspection 
and test plan, budget construction and plan for safety and health at work.  
Keywords 
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Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala novostavbu tělocvičny ZŠ Třebíč, Horka-
Domky, Václavské nám. 44/12. Na této stavbě jsem se zabývala zařízením staveniště 
pro jednotlivé technologické etapy (zemní práce, hrubá stavba, dokončovací práce). 
Konstrukčním systémem stavby je montovaný prefabrikovaný skelet, pro který jsem 
nakreslila přesný postup montáže jednotlivých prvků včetně místa stání a dosahů 
autojeřábu. Vytvořila jsem v MS Projektu etapový harmonogram na jednotlivé objekty 
a položkový harmonogram na hlavní budovu tělocvičny. Do projektu jsem kromě 
novostavby zahrnula i zrealizování spojovacího krčku, který propojuje stávající základní 
školu s novou tělocvičnou. K tomu patří i rekonstrukce místnosti, do které bylo nutno 
se probourat a vytvořit nový koridor. Dále jsem zpracovala rozpočet v softwaru 
BuildPower, technickou zprávu, technologické předpisy pro montáž skeletu a sportovní 
podlahu Alsagym, návrh strojů, kontrolní a zkušební plán a plán rizik. Je zde zpracován 
i koordinační plán, který vymezuje prostor staveniště a bezpečnost pro pracovníky školy 
a žáky. Jelikož se jedná o ZŠ, byla doba výstavby zahájena tak, aby co nejméně 
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1.1 Průvodní zpráva 
1. Identifikace stavby 
Název stavby: Novostavba tělocvičny ZŠ Václavské nám. 44, Třebíč 
Účel stavby: Tělocvična pro základní školu i veřejnost 
Stavebník:  Město Třebíč 




Projektant: Ing. Tomáš Dvořák, projekční kancelář Projekce Dvořák, s.r.o. 
 Krajinova 456, Třebíč 674 01 
 Autorizace č. 8320957 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
Na pozemku stojí základní škola s venkovními hřišti. Pozemek školy 
je obklopen rodinnými domy ze severu, sídlištěm z východu a poliklinikou 
z jihu. Místo na kterém má stát tělocvična není využíváno, nachází se zde 
zatravněná plocha. Do části nově budované tělocvičny zasahuje původní 
betonový bazén, který je zasypán. Bude třeba bazén vybourat a místo důkladně 
zhutnit pro budoucí základové patky. 
V ulicích kolem pozemku se nachází inženýrské sítě – vodovod, teplovod, 
kanalizace, plyn, elektrická energie, telefon. Je zde vybudována asfaltová 
komunikace. Terén staveniště je svažitý směrem ze západu. 
Pozemek stávajícího objektu – č. parcely 2670/1 
Pozemek přistavěné tělocvičny – č. parcely 2670/2. k. ú. Třebíč 
Vlastnictví: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, PSČ 674 01  
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3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na pozemku a v objektu byl proveden stavební průzkum a místní ohledání. 
Na staveniště se bude vjíždět ze severní strany stavebního pozemku, kde je nyní 
vjezd a obslužná asfaltová komunikace pro zaměstnance školy.  
Stávající objekt školy je napojen na telefon, veřejný vodovod, veřejný teplovod 
a veřejnou kanalizaci. Elektrická energie je vedena v zemi.  
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě vyjádření těchto dotčených 
orgánů: 
 TTS energo, Průmyslová 163, Třebíč 674 01 
 Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172,  
Třebíč 674 01 
 E. ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, 659 44 Brno 
 O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými požadavky 
na výstavbu. 
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Navrhovaná stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí. 
7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Novostavba nevyžaduje zvláštní opatření.  
8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Zahájení stavby: 30. 4. 2012 




 Postup výstavby:  
 1. Vybourání bazénu 
 2. Zhutnění terénu, zemní práce 
 3. Venkovní inženýrské sítě, probourání otvoru do stávajícího objektu 
 4. Základy 
 5. Montáž skeletu tělocvičny, spojovacího krčku 
 6. Obvodové vyzdívky, zapravení probouraného otvoru pro spojovací   
 krček a úprava stávajícího objektu 
 7. Střecha 
 8. Vnitřní vyzdívky, sádrokartony, omítky, vnitřní inženýrské sítě 
 9. Dokončovací práce 
 10. Komunikace, terénní a sadové úpravy 
9. Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m², a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
Orientační hodnota stavby: 35 100 000,-Kč 
Zastavěná plocha stávajícího objektu školy: 2464,1 m² 




1.2 Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí 
Na pozemku stojí základní škola s venkovními hřišti. Pozemek školy 
je obklopen rodinnými vilami ze severu, sídlištěm z východu, poliklinikou 
z jihu a zahrádkářskou kolonií ze západu. Místo, na kterém má stát tělocvična 
není využíváno, nachází se zde zatravněná plocha. Do části nově budované 
tělocvičny zasahuje původní betonový bazén, který je zasypán. Bude třeba 
bazén vybourat a místo důkladně zhutnit pro budoucí základové patky. 
Stávající objekt školy je napojen na veřejný vodovod, veřejný teplovod 
a veřejnou kanalizaci. Budovaný objekt bude napojen na teplovod, el. energii 
a telefon ze stávajícího objektu přes spojovací krček. Napojení vodovodu 
a kanalizace bude řešeno z veřejných sítí v ulici.  
Na staveniště se bude vjíždět ze severní strany stavebního pozemku 
z ul. Švabinského, kde je nyní sjezd a obslužná asfaltová komunikace pro 
zaměstnance školy.  
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Novostavba tělocvičny bude spojena se stávajícím objektem pomocí 
spojovacího krčku z ocelové konstrukce. Stěny krčku budou tvořeny 
celoprosklenými pevnými okny. Střecha krčku je navržena z desek typu Spiroll 
a Filigrán. Podlaha ve stávajícím objektu, novém objektu a spojovacím krčku 
má navrženou stejnou úroveň. Novostavba bude mít zachovaný podélný směr 
se stávající školou. Mezi školou a novostavbou tělocvičny povede asfaltová 
obslužná komunikace s chodníkem a parkovacími místy. Do tělocvičny vedou 
dva vchody na východě, jeden na jihu, jeden na severu a přes spojovací krček. 
Tělocvična je navržena jako halový železobetonový skeletový systém - patka, 
základový nosník, sloup, průvlak, desky typu Spiroll, Filigrán, vazník, střešní 
nosník a ztužidlo, střešní římsa. V přístavku 1. NP z východní strany 
je umístěna technická místnost, 2 šatny spojené se sprchami a toaletou, 
2 samostatné místnosti s toaletami a toaleta pro osoby s omezenou 
pohyblivostí. Z každé šatny lze vstoupit přímo do tělocvičny. V přístavku 
1. NP z jižní strany jsou umístěny místnosti pro skladování sportovního nářadí. 
Tyto místnosti jsou přístupné přímo z tělocvičny. Do druhého patra vede 
tříramenné montované železobetonové schodiště. V přístavku 2. NP z východní 
strany jsou umístěny 3 šatny spojené se sprchami a toaletou, technická místnost 
a chodba vedoucí ke spojovacímu krčku. V přístavku 2. NP na jižní straně 
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se nacházejí 3 kabinety a 2 místnosti se sprchovým koutem, toaletou 
a umývárnou. Tělocvična bude zastřešena sedlovými vazníky, na které budou 
připevněny trapézové plechy. Tyto plechy ponesou střešní plášť. Střecha 
přístavku bude zastřešena deskami Spiroll a Filigrán. Fasáda tělocvičny bude 
zachována v barvách rekonstruovaného stávajícího objektu – bílá a oranžová. 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 
Tělocvična bude založena na monolitických základových patkách o rozměrech 
1,5 x 1,5 m. V místě základů se vyskytuje původní betonový bazén, ten je proto 
třeba odstranit a místo důkladně zhutnit. Nosný systém bude tvořen 
montovaným skeletem. Tělocvična je navržena jako jednolodní hala s rozpětím 
24 m, k níž z podélné východní strany přiléhá dvoupodlažní přístavek 
s rozpětím 7,2 m a ke štítu z jihu přiléhá dvoupodlažní přístavek s rozpětím 
6 m. Světlá výška jednolodní haly činí 8,4 m od podlahy po líc vazníku. Světlá 
výška přístavku v 1.NP činí 4,25 m a v 2.NP 3,6 m. Základové patky se propojí 
po obvodu montovanými základovými nosníky. Na sloupy se uloží desky typu 
Spiroll tl. 265 mm a Filigrán tl. 60 mm. Schodiště bude tvořeno montovanými 
železobetonovými rameny a podestou. Střecha přístavku bude z desek Spiroll 
a Filigrán. Střecha tělocvičny je navržena ze sedlových vazníků, ztužidel 
a střešních nosníků. Obvod střechy bude ukončen římsami. Na vazníky se uloží 
trapézové plechy, které ponesou střešní plášť. Ten je tvořen po celé střeše 
tělocvičny, přístavku i spojovacího krčku tepelnou izolací tl. 200 mm a střešní 
krytinou z MPVC tl. 1,5 mm. Sklon střechy tělocvičny je navržen 5,7 %. Sklon 
střech přístavku a spojovacího krčku je navržen 2 %. Obvodové vyzdívky mezi 
sloupy budou provedeny ze zdiva POROTHERM 44 Profi P10. Spojovací 
krček je navržen z ocelové konstrukce. Svislé konstrukce budou 
z celoprosklených pevných oken. Okna budou hliníková. Zasklení je navrženo 
standardním dvojsklem 4-16-4 mm (respektive matným izolačním dvojsklem 
4-16-4 mm v šatnách). Vstupní dveře jsou ocelové plné zateplené na jižní, 
severní a východní straně tělocvičny, resp. hliníkové prosklené zateplené na 
východní straně tělocvičny. Vzhledem k tomu, že tyto dveře jsou na únikových 
cestách, je na nich předepsáno kování. Vnitřní dveře jsou dřevěné. V objektu je 
nutno respektovat bezbariérovost a proto je nutno umožnit trasu přes jednu ze 
šaten až do tělocvičny jako bezbariérové. Vnitřní svislé zdi jsou navrženy jako 
keramické ze systému Porotherm nebo jako sádrokartony tl. 150 mm. Zdivo 
kolem schodiště bude keramické ze systému Porotherm tl. 400 mm. Podhled 
v tělocvičně bude tvořen kazetami z hliníku. Účinný akustický materiál je krytý 
zvukově prostupným ochranným krytem. Rozměr kazet 600x50x1000 až 4000 
mm. Plošná hmotnost 8,5 kgm-2. Každá kazeta je vyměnitelná. Podhled 
je odolný vůči mechanickému nárazu míčem. V prostoru tělocvičny bude 
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namontován dřevěný obklad do výšky 2,4 m z velkoplošných desek OSB 
plných vodovzdorných o rozměrech 2500 x 1250 x 1,5 mm. Desky se připevní 
na dřevěný rošt uchycený ke zdivu. Obklad bude plnit účel ochrany zdiva před 
nárazy míčem. Podhled v přístavku a spojovacím krčku je tvořen 
sádrokartonovými deskami. Ve sprchách, toaletách a umývárnách bude 
proveden keramický obklad do výšky 2 m. Zbytek vnitřního zdiva a stropů 
bude opatřen vápenocementovou omítkou, u sádrokartonů stěrkovou úpravou. 
Vnější úpravy povrchů budou provedeny vápenocementovou štukovou 
omítkou a nátěrem fasádní barvy. Podlahy na chodbách, sprchách, toaletách 
a umývárnách jsou keramické. Podlahy v kabinetech, šatnách a nářaďovnách 
jsou z linolea. Podlaha v technických místnostech je keramická. Podlaha 
v tělocvičně je syntetická.  
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nová tělocvična bude přístupná ze severní strany z místní asfaltové 
komunikace z ul. Švabinského. Stávající sjezd z místní komunikace 
na pozemek bude zachován. Původní asfaltová komunikace na pozemku bude 
odstraněna a vybuduje se nová, uzpůsobená potřebám nové tělocvičny. 
Přibydou parkovací místa včetně míst pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, vodorovné a svislé značení pozemních komunikací a chodník. Objekt 
bude napojen na vodovod a kanalizaci z veřejné sítě. Na elektrickou energii, 
telefon a teplovod bude napojen ze stávajícího objektu. 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury  
Celá lokalita je napojena na místní uliční a silniční síť. Parkování je zajištěno 
na pozemku investora. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako 
zdroje pitné vody ani do území nezasahují ochranná pásma vzdálenějších 
vodních zdrojů. Předpokládá se odstranění zeleně zasahující do výstavby 
nového objektu. Ornice bude sejmuta a uložena na pozemku investora. Bude 
využita na sadové úpravy. Výkopek bude skladován také na pozemku investora 
a bude využit na zásyp místa po odstraněném bazénu a terénní úpravy. Veškerý 




g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 
Na pozemku budou vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Přístup na chodník je řešen sníženým obrubníkem. Úroveň 
podlahy 1. NP objektu je shodná s úrovní chodníku. Vstupní dveře jsou 
navrženy dostatečně široké pro invalidní vozík.  
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Na pozemku byl proveden stavební průzkum, radonový průzkum a místní 
ohledání. 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Vytýčení objektu je dáno hlavními body stávajících objektů. Vytýčení 
je zpracováno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO 01 HTU 
SO 02 Venkovní kanalizace 
SO 03 Venkovní vodovod 
SO 04 Venkovní horkovod 
SO 05  Telefonní přípojka 
SO 06 Montovaný skelet 
SO 07 Spojovací krček + úprava stávajícího objektu 
SO 08 Budova tělocvičny 
SO 09 Komunikace + chodníky 
SO 10 Terénní a sadové úpravy 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
Stavba se nachází v zastavěné zástavbě rodinných domů, panelového sídliště 
a polikliniky, proto při provádění stavebních prací v době od 7,00 do 21,00 
hod., nesmí být při pracovních činnostech překročena nejvyšší přípustná 
maximální hladina akustického tlaku A ve vnitřním prostředí LpA max 55 dB 
a ve venkovním prostředí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A L Aeq.T 65 dB. Stavební činnosti nebudou prováděny mimo interval 
7 – 21 hod. Aby byly hlukové hladiny dodrženy, musí zhotovitel stavebních 
činností používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Znečištěné 
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automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny prostřednictvím 
myčky. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude dodržována dle nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Zdraví a bezpečnost pracovníků je zajištěna 
jejich proškolením a zkušenostmi s prací tohoto typu. Za proškolení zodpovídá 
dodavatel stavby nebo stavební práce. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Byl vytvořen statický výpočet, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a po dokončení stavby nezpůsobilo zřícení stavby 
nebo její části a nedocházelo k přetvoření konstrukcí. 
3. Požární bezpečnost 
Stavba je navržena tak, aby po dokončení rekonstrukce původního objektu se 
nezměnila a po dokončení výstavby nového objektu byla zachována požadovaná 
požární odolnost a bezpečnost. 
 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  
 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  
 omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 umožnění evakuace osob   
 umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Projekt novostavby tělocvičny je navržen v souladu s hygienickými požadavky 
a bezpečnostními požadavky na výstavbu. 
5. Bezpečnost při užívání 
V objektu nové tělocvičny je vybudována elektronická požární signalizace EPS. 
Dveře v objektu jsou navrženy jako kouřotěsné. Dveře vstupní jsou 
na únikových cestách, je na nich předepsáno speciální kování. Dveřní 
komponenty pro splnění vyhlášky 23/2008 o technických podmínkách požární 
ochrany staveb jsou dveřní zavírače s řízeným průběhem zavírání, jednoosé 
závěsy, mechanicky ovládané zámky, panikové dveřní uzávěry ovládané 
horizontálním madlem a požární sklo. Po budově jsou rozmístěny hasicí 
přístroje. V případě ohlášení EPS systému požáru a příjezdu hasičů se otevře 
venkovní trezor s klíčem od vstupních dveří. Podhled v tělocvičně je odolný vůči 
mechanickému nárazu míčem.  
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6. Ochrana proti hluku 
Obalové konstrukce objektu zaručují požadovanou ochranu obyvatel proti hluku. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Nejedná se o bytovou stavbu, proto není předmětem této stavby splnění 
požadavků na energetické úspory. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
Na pozemku budou vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Přístup na chodník je řešen sníženým obrubníkem. Úroveň 
podlahy 1. NP objektu je shodná s úrovní chodníku. Vstupní dveře jsou 
navrženy dostatečně široké pro invalidní vozík.  
Pro osoby s omezenou schopností pohybu je zde vybudován bezbariérový 
přístup z venkovního prostoru až do tělocvičny.  
Dále zde bude zřízena toaleta splňující parametry dle vyhlášky 369/2001 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
„1. Zabezpečení volného přístupu k umyvadlu i záchodové míse (WC). Pro 
otáčení je nezbytný prostor o průměru min. 1 500 mm, pro otáčení se zpětným 
pohybem prostor min. 1 500 x 1 200 mm, vedle WC mísy je nutný volný prostor 
min. 800 mm pro nacouvání vozíčkáře (nesmí tam být potrubí, radiátor apod.). 
2. Světelná šířka dveří min. 800 mm, dveře otvírané ven, do výšky 400 mm 
opatřeny proti mechanickému poškození, na vnitřní straně dveří vodorovné 
madlo ve výši 800 až 900 mm. Prah max. 20 mm. Zámek dveří odjistitelný 
zvenku. 
3. Sedátko mísy ve výši 500 mm nad podlahou. Mezi čelem mísy a stěnou musí 
být min. 700 mm. Po obou stranách mísy musí být sklopná madla ve výši 780 mm 
a ve vzájemné rozteči 600 mm. 
5. Ovládání splachovacího zařízení musí být po straně ve výši 600 až 1 200 mm. 
Spodní nádrže (tzv. combi) lze připustit, mají-li ovládání ze strany, velkoplošné 
ovládání (s nádrží ve zdi) v případě, že vystupuje ze stěny min. o 150 mm. 
6. V kabině musí být umyvadlo s výtokovou baterií s pákovým ovládáním 
(u kabin menších než 1 600 x 1 800 mm alespoň malé umývátko). 
7. Vybavení (jeho manipulační zařízení - vypínače, osoušeč rukou, držák na 
ručník, mýdelník, věšák, naklápění zrcadla apod.) musí být ve výši 600 až 1 200 
mm. 
8. výtoková baterie s pákovým ovládáním, vedle umyvadla vodorovné madlo 
umožňující opření, naklopení zrcadla nad umyvadlem 10°, výška horního 







Obrázek 1-1: Dispozice bezbariérového WC [2] 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Seismicita, agresivní spodní vody, radon a poddolování se v oblasti stavby 
nevyskytují. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
je splněno. 
11. Inženýrské stavby 
a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energiemi 
d) Řešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 




1.3 Zásady organizace výstavby 
1. Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku, kde již stojí Základní škola, Horka – 
Domky, Václavské nám. 44, s venkovními hřišti. Bude zde vybudována nová 
tělocvična, která bude s původním objektem spojena pomocí krčku. Dále zde 
bude odstraněna původní asfaltová komunikace a vybudována nová 
i s parkovacími místy a chodníkem. V okolí stavby se nachází obytná zástavba 
rodinných domů na severu, sídliště na východě, poliklinika na jihu 
a zahrádkářská kolonie na západě. 
 
Členění stavby na stavební objekty: 
SO 01 HTU 
SO 02 Venkovní kanalizace 
SO 03 Venkovní vodovod 
SO 04 Venkovní horkovod 
SO 05  Telefonní přípojka 
SO 06 Montovaný skelet 
SO 07 Spojovací krček + úprava stávajícího objektu 
SO 08 Budova tělocvičny 
SO 09 Komunikace + chodníky 
SO 10 Terénní a sadové úpravy 
 
Pozemek je obehnán dřevěným plotem s betonovým základem ze severní 
strany. Východní strana je tvořena budovou základní školy. Na jižní a západní 
straně se nachází kovový plot s betonovým základem. Plot na západě a severu 
bude využit jako staveništní oplocení. Zbytek potřebného staveništního 
oplocení bude vytvořeno z mobilního oplocení a patek. Místo staveniště není 
investorem využíváno. V současné době se zde nachází zatravněná plocha, keře 
a vzrostlé stromy. Stromy a keře zasahující do plánované výstavby budou 
odstraněny při hrubých terénních úpravách. Dále bude provedena 10 cm 
skrývka ornice, která bude uložena na pozemku investora a využita při 
sadových úpravách. Výkopek bude také skladován na pozemku investora 
a bude využit na zásypy a terénní úpravy. V místě budoucích základů 
je zasypán původní betonový bazén. Je třeba tento bazén odstranit, místo 
zasypat a důkladně zhutnit. Plocha je svahovitá od západní strany pozemku. 
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Dále se zde budou nacházet skládky prvků skeletu, štěrku pod základové patky 
a základovou desku, skládka a prostor pro montáž výztuže do monolitických 
patek a základové desky. Dalšími dočasnými skládkami budou plochy pro 
bednění. Prostor pro mobilní zásobník na beton, maltu a omítky bude 
na severní straně pozemku v takové vzdálenosti, aby vzniklá voda 
nezasahovala do skládek a konstrukcí. Pro umístnění mobilního sila je nutné 
vytvořit zpevněnou plochu o rozměrech nejméně 3 x 3 m s minimální 
únosností 40 t, přístupovou komunikaci s dostatečným rozměrem a nosností. 
Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby 
je přepravní vozidla (souprava až 48 t) nemohla poškodit. Další prostor bude 
vyčleněn skladování kontejnerů na stavební odpad. Kontjnery budou 
skladovány dle potřeb skladby na pevném, vyrovnaném a únosném podkladu. 
Na staveniště se bude vjíždět ze severní strany pozemku z ul. Švabinského. Zde 
je místní obslužná asfaltová komunikace pro RD, ze které vede sjezd 
na pozemek investora. Na pozemku investora je vybudována zpevněná 
obslužná asfaltová komunikace, která bude využita při výstavbě. Zbytek 
staveništních komunikací bude vyložen makadamem. Komunikace pro pojezd 
autojeřábu, autodomíchávače a tahače s návěsem bude vytvořena ze silničních 
betonových panelů. Pro stroje využívané na zemní práce zde bude zřízena 
mobilní myčka, která bude využívána před výjezdem na veřejnou komunikaci. 
Pouze pro tahač s návěsem vezoucí vazníky bude potřeba vytvořit speciální 
vjezd. Budou vybourána dvě pole dřevěného plotu na severní straně pozemku. 
Tyto pole pak budou znovu vybetonována a osazena původním dřevěným 
oplocením. Náklad s vazníky bude přepravován jako nadměrný. 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením 
stavebních prací. Stavba nebude zasahovat do ochranných pásem. Inženýrské 
sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. Na stávajících 
inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 
materiál ani odstavovány staveništní mechanismy. Pokud bude nutné přejíždět 
přes vybudované inženýrské sítě, bude místo osazeno betonovými panely. 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Staveniště bude napojeno na vodu z jídelny školy. Zde bude namontována 
hadice k místnímu vodovodu, který má více rozboček. K tomuto napojení bude 
namontován i vodoměr, k zaznamenání spotřeby vody na staveništi. Takto 
bude rozvedena voda k mobilní myčce, k buňkám se sociálním zařízením, 
k mobilní betonárně a mobilní omítačce, včetně potřeb pro protipožární účely. 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii 230 V a 380 V z rozvodné 
skříně základní školy. Zde bude namontován současně elektroměr pro 
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sledování spotřeby elektrické energie na staveništi. Kabel bude veden 
do staveništního jističe a odtud do staveništních buněk, k mobilní myčce, 
k mobilní omítačce, na osvětlení staveniště a na provoz staveništních 
mechanizmů. Kabely staveništního rozvodu budou ochráněny před poškozením 
+ ochrana před úrazem el. proudem pomocí chráničky. 
Napojení buněk se sociálním zařízením na kanalizaci bude provedeno 
z přípojky kanalizace pro budovaný objekt. 
Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečišťovala 
se přilehlá místní komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi. 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Staveniště bude bezprostředně sousedit s venkovním hřištěm. Proto bude 
staveniště důkladně obehnáno mobilním oplocením opatřeným nápisy o zákazu 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Dále bude škola požádána 
o vyloučení pohybu žáků na tomto hřišti. Do prostoru staveniště také zasahuje 
východ z jídelny pro zaměstnance školy. Proto zde bude vybudována ulička 
z mobilního oplocení pro jasné vyznačení pohybu chodců. Toto mobilní 
oplocení vyvede zaměstnance školy ke druhému zadnímu východu z pozemku. 
U vjezdu na staveniště budou viditelně umístěny značky o výjezdu vozidel 
ze staveniště v obou jízdních pruzích na ul. Švabinského. Na vstupní bráně 
bude opět značka o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Mobilní 
oplocení umístěné v příjezdech a přístupech na staveniště budou opatřeny 
uzamykatelnou bránou. 
Pokud se vyskytnou třetí osoby na staveništi, budou se ihned na začátku 
staveniště hlásit v kanceláři stavbyvedoucího. S jeho souhlasem, případně 
doprovodem a vybavením reflexní vestou a přilbou budou vpuštěni 
na staveniště. 
Na staveništi se nepočítá s výskytem osob s omezenou schopností pohybu. 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Staveniště nijak neomezuje veřejné zájmy. 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Staveništní buňky budou uloženy na betonové trámce. Staveništní chodníky 
u buněk budou vytvořeny z lešenářských podlážek. Bude obousměrný 1,5 m 
široký o sklonu 1:3. Ihned při vstupu na staveniště budou umístěny dvě buňky 
– šatny pro pracovníky. Vedle těchto šaten bude umístěna buňka se sociálním 
zařízením. Vedle umývárny s WC bude umístěna kancelář stavbyvedoucího 
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s vlastním sociálním zařízením. Vedle kanceláře stavbyvedoucího bude 
umístěn sklad nářadí a drobného materiálu. Všechny buňky budou 
uzamykatelné. 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu §103 
a §104, nevyžadují objekty zařízení staveniště ohlášení.  
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při provádění stavebních, montážních a bouracích prací je třeba dodržovat 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Při realizaci stavby dojde k naplnění podmínek pro 
ustanovení koordinátora a vypracování plánu BOZP.  
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Odpady vzniklé při výstavbě objektu musí být využity nebo zneškodněny dle 
podmínek zákona č. 185/2001 Sb. Odpady budou zařazeny dle podmínek 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Doklady o odvozu a likvidaci budou předloženy ke 
kolaudaci.  
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládané zahájení stavby: duben 2012 




1.4 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby Tělocvična ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 
44/12 
Místo stavby Václavské nám. 44/12, Třebíč 674 01 
Číslo pozemku Parc. č. 2670/2. k. ú. Třebíč 
Zadavatel stavby Město Třebíč, Karlovo nám. 104, 674 01 Třebíč 
Zastoupeno: Ing. Jiří Malý, Odbor investic 
Kontakt:  
Tel.: 776 954 312 
Email: MalyJ@trebic.cz 
Správce majetku  ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 
Zastoupeno: PaeDr. Jakub Král, ředitel ZŠ 
Kontakt:  
Tel.: 776 386 932 
Email: KrálJ@seznam.cz 
Zastoupeno: PaeDr. Vladimír Kostka, zástupce ředitele ZŠ 
Kontakt:  
Tel.: 776 386 933 
Email: JosefK@seznam.cz 
Stavební dozor Ing. Jan Klíma, Znojemská 48, 674 01 Třebíč 
Č. autorizace: 0900463 
Kontakt:  
Tel.: 776 623 846 
Email: KlimaJ@seznam.cz 
Projekce Firma Projekce Dvořák, Krajinova 456, 674 01 Třebíč 
Zastoupena: Ing. Tomáš Dvořák 
Kontakt:  
Tel.: 776 395 194 
Email: DvorakT@seznam.cz 
Zhotovitel stavby Firma Třebíčstav, s.r.o., Komenského nám. 73, 674 01 
Třebíč 
Zastoupena: Ing. Pavel Kovář, jednatel společnosti 
Kontakt:  
Tel.: 776 865 196 
Email: KovářP@seznam.cz 
Zastoupena: Bc. David Krátký, hlavní stavbyvedoucí 





Koordinátor Ing. Hana Novotná, Míčova 62, 674 01 Třebíč 
Č. autorizace: 0400836 
Kontakt:  
Tel.: 776 523 532 
Email: NovotnaH@seznam.cz 
Zahájení stavby Duben 2012 
Dokončení stavby Květen 2013 
Cena stavby 35 091 566,-Kč 
2. Účel objektu 
Tělocvična bude sloužit pro účely základní školy a bude pronajímána pro 
širokou veřejnost. 
3. Informace o staveništi 
Na pozemku stojí základní škola s venkovními hřišti. Pozemek školy 
je obklopen rodinnými vilami ze severu, sídlištěm z východu, poliklinikou z jihu 
a zahrádkářskou kolonií ze západu. Místo, na kterém má stát tělocvična není 
využíváno, nachází se zde zatravněná plocha. Do části nově budované 
tělocvičny zasahuje původní betonový bazén, který je zasypán. Bude třeba bazén 
vybourat a místo důkladně zhutnit pro budoucí základové patky. 
Stávající objekt školy je napojen na telefon, veřejný vodovod, veřejný teplovod 
a veřejnou kanalizaci. Budovaný objekt bude napojen na teplovod, el. energii 
a telefon ze stávajícího objektu přes spojovací krček. Napojení vodovodu 
a kanalizace bude řešeno z veřejných sítí v ulici.  
Na staveniště se bude vjíždět ze severní strany stavebního pozemku 
z ul. Švabinského, kde je nyní sjezd a obslužná asfaltová komunikace pro 
zaměstnance školy.  
4. Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 HTU 
SO 02 Venkovní kanalizace 
SO 03 Venkovní vodovod 
SO 04 Venkovní horkovod 
SO 05  Telefonní přípojka 
SO 06 Montovaný skelet 
SO 07 Spojovací krček + úprava stávajícího objektu 
SO 08 Budova tělocvičny 
SO 09 Komunikace + chodníky 
SO 10 Terénní a sadové úpravy 
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5. Popis stavebních objektů 
a) HTÚ 
Hrubé terénní úpravy budou realizovány za pomoci dozeru a nakladače. Budou 
odstraněny vzrostlé stromy a keře, které zasahují do prostoru budoucí 
tělocvičny či zařízení staveniště. Dále je třeba vykopat zasypaný betonový 
bazén, místo zasypat a důkladně zhutnit, aby byla půda dostatečně únosná pro 
základy objektu. Bazén bude vybourán za pomoci rypadlo-nakladače. Poté 
bude odstraněna ornice ve výšce 10 cm a uložena na pozemku investora pro 
terénní a sadové úpravy. 
b) Budova tělocvičny 
Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 3,4,5. Výkopové práce budou 
prováděny pro základové monolitické železobetonové patky a montované 
železobetonové základové nosníky.  Základy budou uloženy až na skalní 
podloží o minimální únosnosti Rdt 500 kPa. Základové konstrukce budou 
uloženy na vrstvu štěrkopísku. HTÚ budou upraveny spádovitě, aby byla 
vytvořena povrchová drenáž  
Základové konstrukce 
Tělocvična bude založena na monolitických základových patkách o rozměrech 
1,5 x 1,5 m. Základové patky se propojí po obvodu montovanými základovými 
nosníky o průřezu 0,2 x 0,78 m. Základové nosníky budou uloženy na maltové 
lože tl. 20 mm z betonu C 25/30. Zálivka trnu bude provedena z betonu 
C25/30. V horních rozích se přivaří k pásovině. 
Prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet 
Nosný systém bude tvořen montovaným skeletem. Tělocvična je navržena jako 
jednolodní hala s rozpětím 24 m, k níž z podélné východní strany přiléhá 
dvoupodlažní přístavek s rozpětím 7,2 m a ke štítu z jihu přiléhá dvoupodlažní 
přístavek s rozpětím 6 m. Světlá výška jednolodní haly činí 8,4 m od podlahy 
po líc vazníku. Světlá výška přístavku v 1.NP činí 4,25 m a v 2.NP 3,6 m. 
Na sloupy se uloží desky typu Spiroll tl. 265 mm a Filigrán tl. 60 mm. 
Schodiště bude tvořeno montovanými železobetonovými rameny a podestou. 
Střecha přístavku bude z desek Spiroll a Filigrán. Střecha tělocvičny 
je navržena ze sedlových vazníků, ztužidel a střešních nosníků. Obvod střechy 





Na vazníky se uloží trapézové plechy, které ponesou střešní plášť. Ten 
je tvořen po celé střeše tělocvičny a přístavku tepelnou izolací tl. 200 mm 
a střešní krytinou z MPVC tl. 1,5 mm. Sklon střechy tělocvičny je navržen 
5,7 %. Sklon střech přístavku je navržen 2 %.  
Svislé konstrukce 
Obvodové vyzdívky mezi sloupy budou provedeny ze zdiva POROTHERM 44 
Profi P10. Vnitřní svislé zdi jsou navrženy jako keramické ze systému 
Porotherm nebo jako sádrokartony tl. 150 mm. Zdivo kolem schodiště bude 
keramické ze systému Porotherm tl. 400 mm. 
Výplně otvorů 
Vstupní dveře jsou ocelové plné zateplené na jižní, severní a východní straně 
tělocvičny, resp. hliníkové prosklené zateplené na východní straně tělocvičny. 
Vzhledem k tomu, že tyto dveře jsou na únikových cestách, je na nich 
předepsáno kování. Vnitřní dveře jsou dřevěné. V objektu je nutno respektovat 
bezbariérovost a proto je nutno umožnit trasu přes jednu ze šaten 
až do tělocvičny jako bezbariérové. 
Podhled 
Podhled v tělocvičně bude tvořen kazetami z hliníku. Účinný akustický 
materiál je krytý zvukově prostupným ochranným krytem. Rozměr kazet 
600x50x1000 až 4000 mm. Plošná hmotnost 8,5 kgm-2. Každá kazeta 
je vyměnitelná. Podhled je odolný vůči mechanickému nárazu míčem. 
Podhledy v přístavku je tvořen sádrokartonovými deskami. 
Obklady 
V prostoru tělocvičny bude namontován dřevěný obklad do výšky 2,4 m 
z velkoplošných desek OSB plných vodovzdorných o rozměrech 2500 x 1250 
x 1,5 mm. Desky se připevní na dřevěný rošt uchycený ke zdivu. Obklad bude 
plnit účel ochrany zdiva před nárazy míčem. Ve sprchách, toaletách 
a umývárnách bude proveden keramický obklad do výšky 2 m. 
Úpravy povrchů 
Zbytek vnitřního zdiva a stropů bude opatřen vápenocementovou omítkou, 
u sádrokartonů stěrkovou úpravou. Vnější úpravy povrchů budou provedeny 
vápenocementovou štukovou omítkou a nátěrem fasádní barvy. Podlahy 
na chodbách, sprchách, toaletách a umývárnách jsou keramické. Podlahy 
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v kabinetech, šatnách a nářaďovnách jsou z linolea. Podlaha v technických 
místnostech je keramická. Podlaha v tělocvičně je syntetická. 
c) Spojovací krček + úprava stávajícího objektu 
Spojovací krček je navržen z ocelové konstrukce. Svislé konstrukce budou 
z celoprosklených pevných oken. Okna budou hliníková. Zasklení je navrženo 
standardním dvojsklem 4-16-4 mm (respektive matným izolačním dvojsklem 
4-16-4 mm v šatnách). Zastřešení bude provedeno z prefabrikovaných desek 
Spiroll nebo Filigrán. Střešní plášť je tvořen po celé střeše tělocvičny, 
přístavku i spojovacího krčku tepelnou izolací tl. 200 mm a střešní krytinou 
z MPVC tl. 1,5 mm. Sklon střechy tělocvičny je navržen 5,7 %. Sklon střech 
přístavku a spojovacího krčku je navržen 2 %. Spojovací krček bude vybourán 
v prostoru původní tělocvičny. Tato místnost proto bude celá rekonstruovaná. 
Bude rozdělena na dvě menší tělocvičny. Mezi rekonstruovanými tělocvičnami 
povede koridor z ocelové konstrukce. V tělocvičnách budou zrealizovány nové 
syntetické podlahy. Podlaha koridoru bude keramická. Vnitřního zdivo a stropy 
budou opatřeny vápenocementovou omítkou, u sádrokartonů stěrkovou 
úpravou. Podhledy ve spojovacím krčku a koridoru je tvořen sádrokartonovými 
deskami. 
d) Venkovní kanalizace 
Venkovní kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť v ulici 
Švabinského. Rýhy pro potrubí budou zpevněny pažením. Potrubí bude 
uloženo na lože z kameniva tl. 4mm. Na potrubí budou použity materiály 
z tvrdého PVC. Zároveň budou osazovány betonové skruže šachet. Poklop 
šachty bude litinový. 
e) Venkovní vodovod 
Venkovní vodovod bude napojen na veřejnou vodovodní síť v ulici 
Švabinského. Rýhy pro potrubí budou zpevněny pažením. Potrubí bude 
uloženo na lože z kameniva tl. 4mm. Na potrubí budou použity materiály 
z polyetylenu.  
f) Venkovní horkovod 
Venkovní vodovod bude napojen z kotelny stávající školy. Rýhy pro potrubí 
budou zpevněny pažením. Potrubí bude uloženo na lože z kameniva tl. 4mm. 
Na potrubí budou použity předizolované ocelové materiály.  
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g) Přípojka telefonu a el. energie 
Připojení nové tělocvičny na telefon a el. energii bude provedeno ze stávajícího 
objektu přes spojovací krček. 
h) Komunikace + chodníky 
Na pozemku se vyskytuje stávající asfaltová komunikace. Ta bude odstraněna 
a nahrazena novou. Zároveň s realizací asfaltové komunikací budou osazeny 
obrubníky silnice tak obrubníky záhonové. Po terénních úpravách se osadí 
příkopové žlaby. Chodník bude tvořen z dlažebních kostek zámkových 
do podkladu ze štěrkopísku tl. 10 cm.  
Skladba nové asfaltové komunikace: 
 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm 
 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2 
 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m,tl.10 cm 
 Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2 
i) Terénní + Sadové úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny ze zeminy a ornice uložené na pozemku 
investora. Bude zachován svahovitý ráz terénu směrem od západu k východu. 
Dále zde budou vysazeny stromy a keře a zaseta tráva. 
6. Staveniště 
a) Popis staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku, kde již stojí Základní škola Třebíč, Horka – 
Domky, Václavské nám. 44/12, s venkovními hřišti. Pozemek je obehnán 
dřevěným plotem s betonovým základem ze severní strany. Východní strana 
je tvořena budovou základní školy. Na jižní a západní straně se nachází kovový 
plot s betonovým základem. Plot na západě a severu bude využit jako 
staveništní oplocení. Zbytek potřebného staveništního oplocení bude vytvořeno 
z mobilního oplocení a patek. Místo staveniště není investorem využíváno. 
V současné době se zde nachází zatravněná plocha, keře a vzrostlé stromy. 
Plocha je svahovitá od západní strany pozemku. Na staveniště se bude vjíždět 
ze severní strany pozemku z ul. Švabinského. Zde je místní obslužná asfaltová 
komunikace pro RD, ze které vede sjezd na pozemek investora. Na pozemku 
investora je vybudována zpevněná obslužná asfaltová komunikace, která bude 




b) Skládky ZS 
Trvalé deponie nejsou navrženy. Mezideponie zeminy a ornice budou umístěny 
na západní straně pozemku. Na staveništi se bude nacházet dočasná skládka 
sejmuté ornice a zeminy v západní části pozemku. Ornice a zemina budou 
vršeny strojně, proto může skládka dosahovat neomezené výšky. Ornice 
a výkopek budou sejmuty dozerem, zemina z rýh bude vykopána rypadlem 
a na místo skladování dopraveny nakladačem. Zemina a ornice budou využity 
na terénní a sadové úpravy. Nevyužitá zeminy bude odvezena na skládku. 
Bude tak potřeba odvést 946,8 m³ zeminy. 
Tabulka 1-1: Stanovení množství zeminy odvezené na skládku [Vlastní zdroj] 







Ornice m³ 430 1,2 
516 
Výkopek ze zemních 
prací 
m³ 1668  
 
Výkopek z bazénu m³ 788  
 
Množství zeminy na 
pozemku 
m³ 2456   
Odstraněný bazén m³ 40  
 
Potřeba na zásyp 
objektu  
m³ 839  
 
Potřeba na zásyp bazénu m³ 828  
 
Množství zeminy na 
mezideponii 
m³ 1667 1,2 2000,4 
Množství zeminy na 
odvezení 
m³ 789 1,2 946,8 
 
V prostoru budovaného objektu budou skládky prvků montovaného skeletu 
v dosahu autojeřábu. Skladované prvky můžou dosahovat max. 2 m výšky. 
Musí být mezi sebou podloženy podkladky a mezi skládkami musí být 
ponechán prostor min. 600 mm. Prvky budou uloženy na skládce v takové 
poloze, ve které budou ukládány do konstrukce. Dále zde bude skládka štěrku 
pod základové patky a základovou desku. Štěrk pod základové patky a pod 
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základovou desku budou dovezeny časově odděleně a bude na skládky uložen 
po menších hromadách. Štěrk bude skladován v prostoru budovaného objektu.  
Dále se zde bude vyskytovat skládka a prostor pro montáž výztuže 
do monolitických patek a základové desky. Skládka pro výztuž do základových 
patek bude umístěna v prostoru budovaného objektu, skládka na výztuž 
do základové deky bude také v prostoru budovaného objektu po montáži 
skeletu a rozprostření štěrku. Max. výška uložení je 1,2 m. Každý druh výztuže 
bude označen identifikačním štítkem. Bude se skladovat v suchu, odděleně 
podle identifikačních štítků. Další materiály budou skladovány v prostoru 
budovaného objektu. 
Tabulka 1-2 : Velikost skládky ornice a zeminy [Vlastní zdroj] 













Ornice m³ 516 6 V = 
 
 
 * v * (P1 + 
√      + P2) 
P1 spodní podstava 
P2 horní podstava 
225 4 40° 
Zemina m³ 2000,4 6 625 121 40° 
 
Tabulka 1-3: Velikosti skládek výztuže [Vlastní zdroj] 














t 5,785 1,2 0,25 1,45 
Výztuž pro 
základ. desky 
t 12,575 1,2 0,25 3,14 
 
Tabulka 1-4: Velikosti skládek prefabrikovaných prvků [Vlastní zdroj] 
Prvek Velikost skládky 
Základové nosníky 6150 mm x 9820 mm 
Sloupy 5800 mm x 11300 mm 
Průvlaky 9610 mm x 6980 mm 
10400 mm x 7080 mm 
Střešní nosníky a ztužidla 3150 mm x 6090 mm 
Střešní římsy 4950 mm x 8340 mm 
Podesta 2040 mm x 5580 mm 
Schod. ramena 4000 mm x 4150 mm 
2400mm x 1690 mm 
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Filigrán. desky 8530 mm x 6980 mm 
Spiroll desky 6030 mm x 6980 mm 
16280 mm x 13600 mm 
 
Dalšími dočasnými skládkami budou plochy pro bednění. Bednění na patky 
a desku bude skladováno v prostoru budovaného objektu, budou dovezeny 
s časovým odstupem. Prostor pro mobilní zásobník na beton, maltu a omítky 
bude na severní straně pozemku v takové vzdálenosti, aby vzniklá voda 
nezasahovala do skládek a konstrukcí. Pro umístnění mobilního sila je nutné 
vytvořit zpevněnou plochu o rozměrech nejméně 3 x 3 m s minimální 
únosností 40 t, přístupovou komunikaci s dostatečným rozměrem a nosností. 
Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby 
je přepravní vozidla (souprava až 48 t) nemohla poškodit. Další prostor bude 
vyčleněn skladování kontejnerů na stavební odpad. Kontjnery budou 
skladovány dle potřeb skladby na pevném, vyrovnaném a únosném podkladu. 
 
Obrázek 1-2: Parametry dopravy a skládky mobilního sila [4] 
Na staveniště se bude vjíždět ze severní strany pozemku z ul. Švabinského. Zde 
je místní obslužná asfaltová komunikace pro RD, ze které vede sjezd na 
pozemek investora. Na pozemku investora je vybudována zpevněná obslužná 
asfaltová komunikace, která bude využita při výstavbě. Zbytek staveništních 
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komunikací bude vyložen makadamem. Komunikace bude mít v příčném 
sklonu 2 %, v podélném 10 %. Komunikace musí splňovat vzdálenost 600 mm 
od pevných částí konstrukce objektu a být odvodněná. Komunikace pro pojezd 
autojeřábu, autodomíchávače a tahače s návěsem bude vytvořena ze silničních 
betonových panelů. Cesty pro autojeřáb, autodomíchávač s čerpadlem a tahač 
s návěsem budou zpevněny položením betonových panelů. Pro stroje 
využívané na zemní práce zde bude zřízena mobilní myčka, která bude 
využívána před výjezdem na veřejnou komunikaci. Pouze pro tahač s návěsem 
vezoucí vazníky bude potřeba vytvořit speciální vjezd. Budou vybourána dvě 
pole dřevěného plotu na severní straně pozemku. Tyto pole pak budou znovu 
vybetonována a osazena původním dřevěným oplocením. Náklad s vazníky 
bude přepravován jako nadměrný. 
 
Obrázek 1-3: Tahač s návěsem pro přepravu prefabrikovaných vazníků [5] 
c) Napojení na el. energii a vodu 
Staveniště bude napojeno na vodu z jídelny školy. Zde bude namontována 
hadice k místnímu vodovodu, který má více rozboček. K tomuto napojení bude 
namontován i vodoměr, k zaznamenání spotřeby vody na staveništi. Takto 
bude rozvedena voda k mobilní myčce, k buňkám se sociálním zařízením, 
k mobilní betonárně a mobilní omítačce, včetně potřeb pro protipožární účely. 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii 230 V a 380 V z rozvodné 
skříně základní školy. Zde bude namontován současně elektroměr pro 
sledování spotřeby elektrické energie na staveništi. Kabel bude veden 
do staveništního jističe a odtud do staveništních buněk, k mobilní myčce, 
k mobilní omítačce, na osvětlení staveniště a na provoz staveništních 
mechanizmů. Kabely staveništního rozvodu budou ochráněny před poškozením 
+ ochrana před úrazem el. proudem pomocí chráničky. 
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Napojení buněk se sociálním zařízením na kanalizaci bude provedeno 
z přípojky kanalizace pro budovaný objekt. 
Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečišťovala 
se přilehlá místní komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi.
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d) Dimenzování spotřeby el. energie a vody 
Tabulka 1-5: Dimenzování přípojky el. energie [Vlastní zdroj] 
Příkon stavebních strojů: Příkon kW Množství ks 
Potřebné 
množství kW 
  Stavební výtah 2,2 1 2,2 
  Omítací stroj + kompresor 6,4 1 6,4 
  Ponorný vibrátor 2 4 8 
  Hladička betonu 6,6 2 13,2 
  Stříhačka betonářské oceli 1,33 2 2,66 





   
  
  










Vnitřní osvětlení investičních objektů zářivka 100 70 15 1050 
Kancelář zářivka 100 70 2 140 
Šatny, umývárny zářivka 100 70 3 210 
Sklad zářivka 100 70 2 140 
Celkem         1540 
      










Vnější osvětlení staveniště zářivka 100 70 10 700 
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Příkon pro el. vytápění: Příkon kW Množství ks 
Potřebné 
množství kW 
  El. boiler 2 2 4 










  P1 příkon elektromotorů 58,7kW β₁ = 0,75 ϕ₁ = 0,8 
  P2 příkon vnitřního osvětlení a el. 
vytápění 
1,54kW β₂ = 0,7 ϕ₂ = 1 
  P3 příkon vnějšího osvětlení 0,7kW β₃ = 0,9 ϕ₃ = 1 
  
      
      Zdánlivý příkon el. energie: 
      
 
 
    
[38] 
     
      
 
     
      
       
      
     
      
 
𝑆 =  ,   (𝛽₁  𝑃 + 𝛽₂  𝑃 + 𝛽₃  𝑃3)² + (𝛽₁  𝑃  𝑡𝑔𝜙₁ +  𝛽₂  𝑃  𝑡𝑔𝜙₂ + 𝛽₃  𝑃3   𝜙₃)² 
𝑆 =  ,   (0,75  58,7 + 0,7   ,54 + 0,9  0,7)² + (0,75  58,7  𝑡𝑔0,8 + 0,7   ,54  𝑡𝑔 + 0,9  0,7  𝑡𝑔 )² 
𝑆 = 50,3  𝑘𝑊 
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Tabulka 1-6: Dimenzování přípojky vody [Vlastní zdroj] 
Voda pro provozní účely: 
   






zpracování bet. směsi a 
ošetřování bet. k-cí 
m³ 148 100 14 800 
mytí vozidel m³ 3 1000 3 000 
   
Celkem 17 800 
Voda pro hygienické a sociální účely: 
   












55 40 2200 
   
Celkem 2200 
Výpočet spotřeby vody: 
    Provozní účely: Hygienické účely: Protipožární účely: 
 =        (  3 00)  [38]  =          (  3 00) [38]    =         [38] 
Q =17800*1,5/(12*3600) Q = 55 *40*2,7/(12*3600) Q = 6,7*1,5 
Q = 0,62 l/s Q = 0,13 l/s 
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Q…spotřeba vody v l/s 





Spv…potřeba požární vody 
krh…koeficient vyjadřující rychlost hoření [38] 
 




e) Objekty ZS 
Staveništní buňky budou uloženy na betonové trámce. Staveništní chodníky 
u buněk budou vytvořeny z lešenářských podlážek. Bude obousměrný 1,5 m 
široký o sklonu 1:3. Ihned při vstupu na staveniště budou umístěny dvě buňky 
– šatny pro pracovníky. Tyto buňky budou vybaveny uzamykatelnými 
skříňkami, stoly, židlemi, ledničkou, mikrovlnou troubou a rychlovarnou 
konvicí. Šatny budou uzamykatelné. 
 
Obrázek 1-4: Buňka šaten [6] 
„Venkovní 
rozměry: 
6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní 
vybavení: 
1 x venkovní dveře  
1 x plastové okno 
s roletou “[6]  
 
Vedle těchto šaten bude umístěna buňka se sociálním zařízením. Tato buňka 
bude uzamykatelná. 
 





6058 x 2438 x 2800 
mm (do 60 osob - 10 
ženy, 50 muži) 
Základní 
vybavení: 
1 x venkovní dveře  
2 x vnitřní dveře 
3 x sanitární okno  
3 x toaletní kabina se 
záchodovou mísou, 
vnitřní dveře  
2 x keramické 
umyvadlo t/s  
3 x pisoár“ [7] 
 
Vedle umývárny s WC bude umístěna kancelář stavbyvedoucího s vlastním 
sociálním zařízením. Bude vybavena dvěma psacími stoly, židlemi k psacím 
stolům, rozložitelným konferenčním stolem se židlemi, regálem na šanony, 
ledničkou s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. Kancelář bude 
uzamykatelná. 
 
Obrázek 1-6: Buňka kanceláře stavbyvedoucího [6] 
„Venkovní 
rozměry: 
6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní 
vybavení: 
1 x venkovní dveře  
1 x plastové okno s 
roletou 
1 x sanitární okno  
1 x toaletní kabina se 
záchodovou mísou, 
vnitřní dveře  




Technické parametry buněk šaten, sociálního zařízení a kanceláře 
stavbyvedoucího: 
„Ocelový rám 
 svařovaná ocelová konstrukce z otevřených a válcovaných profilů tl. 3mm 
 ISO norma 
Podlaha 
 podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7mm 
 desky minerální vaty tl. 80/100mm 
 PE - folie 
 dřevotřísková deska tl. 22mm /E1/ 
 PVC tl. 1,5mm 
Obvodové stěny 
 stěnové nosníky s pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,6 - 0,75mm 
 desky minerální vaty tl. 50mm 
 dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
 standardně bílý dekor, za příplatek dekor dub světlý 
Střecha 
 střešní zakrytí z Zn profilovaného plechu tl. 0,6 - 0,75mm 
 desky minerální vaty tl. 100mm 
 PE - folie 
 dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
 standardně bílý dekor 
Zádveří 
 dřevěný rám bez izolace 
 na přání desky minerální vaty tl. 50mm 
 dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
 standardně bílý dekor, za příplatek dekor dub světlý 
Dveře 
 venkovní: jednokřídlé, pozinkované, izolované, hladké 
 provedení levé nebo pravé, rozměr 875x1970mm 
 vnitřní: jednokřídlé, překližko-dřevěné s plněným plástem 




 standardně plastová 900x1200mm, 1800x1200mm s venkovní roletou a pojistkou 
 sanitární provedení 600x600mm s matným sklem 
Elektroinstalace 
 dle ČSN nebo DIN, 400/230V 
 CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 400V/32A/5p 
 elektrický rozvaděč AP 
 FI proudový chránič 40/4E-0,1A 
 LS jistič 10A /světlo/ 
 LS jistič 16A /zásuvky/ 
 zásuvky, vypínač 
 zásuvka pro přímotop 2kW 
 vanové zářivky 2x36W 
Topení 
 za příplatek 
 nástěnný konvektor 
 0,5kW, 1kW, 2kW s otočným regulátorem teploty a termostatem 
Klimatizace 
 za příplatek 
 nástěnné provedení ACOND 
 2,2kW, 2,6kW, 3,5kW 
 lze i s tepelným čerpadlem 
Lakování 
 standardní tóny barev 
 RAL 7035 světle šedá, RAL 9010 čistě bílá“[8] 
Vedle kanceláře stavbyvedoucího bude umístěn sklad nářadí a drobného 
materiálu. Tento sklad bude uzamykatelný.  
„Venkovní 
rozměry: 
6058 x 2438 x 2591 mm 
Základní 
vybavení: 
8 x rohy ve svařovaném provedení 
kapsy pro vysokozdvižný vozík  
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1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 
podlaha plechová nebo dřevěná  




Obrázek 1-7: Buňka skladu [9] 
Technické parametry pro buňky skladu: 
„Ocelový rám 
 svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných profilů tl. 3mm 
 8ks kontejnerových rohů tl. 4-5mm pro transport, montáž a spojení 
 provedení dle statiky stohovatelné 
 manipulační kapsy pro pojízdný nakladač 
Podlaha 
 ocelový plech tl. 3mm s oválnými výstupky 1mm 
 vodovzdorná překližka tl. 18mm 
 dřevo tl. 22mm 
Opláštění 
 stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3-
1,5mm 
 boční stěny opatřeny větracími otvory 
 standardně bez izolace 
Vrata 
 dvoukřídlá vrata dle ISO normy 
 opatřeny profilovou těsnící gumou 
 jištění uzavíracími tyčemi 2ks 
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 možné jištění bezpečnostní klapkou 
 úhel otevření max. 270 stupňů“ [10] 
f) Objekty ZS vyžadující ohlášení  
Dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu §103 
a §104, nevyžadují objekty zařízení staveniště ohlášení.  
7. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Staveniště bude bezprostředně sousedit s venkovním hřištěm. Proto bude 
staveniště důkladně obehnáno mobilním oplocením opatřeným nápisy o zákazu 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Dále bude škola požádána 
o vyloučení pohybu žáků na tomto hřišti. Do prostoru staveniště také zasahuje 
východ z jídelny pro zaměstnance školy. Proto zde bude vybudována ulička 
z mobilního oplocení pro jasné vyznačení pohybu chodců. Toto mobilní 
oplocení vyvede zaměstnance školy ke druhému zadnímu východu z pozemku. 
U vjezdu na staveniště budou viditelně umístěny značky o výjezdu vozidel 
ze staveniště v obou jízdních pruzích na ul. Švabinského. Na vstupní bráně bude 
opět značka o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Mobilní 
oplocení umístěné v příjezdech a přístupech na staveniště budou opatřeny 
uzamykatelnou bránou. 
Pokud se vyskytnou třetí osoby na staveništi, budou se ihned na začátku 
staveniště hlásit v kanceláři stavbyvedoucího. S jeho souhlasem, případně 
doprovodem a vybavením reflexní vestou a přilbou budou vpuštěni 
na staveniště. 
Na staveništi se nepočítá s výskytem osob s omezenou schopností pohybu. 
„Postup při montáži a demontáži mobilního oplocení 
I. Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe 
odpovídající délce plotových dílců. Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé 
ose oplocení. Patky lze umístit i souběžně s osou oplocení, je-li dostatečně 
zajištěna stabilita systému pomocí přídavných prvků (vzpěr) nebo jiným 
vhodným způsobem. 
II. Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných patkách 
a vznikne tak souvislý systém oplocení. U systému Economi se nejprve zasunou 
sloupky do prolisů svařované sítě. 
III. Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou zajišťovací 
spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu. 
Na takto sestavený plotový celek lze umísťovat přídavná zařízení dle potřeby 
uživatele. Mezi horní konce sloupků plotových dílců lze napnout ostnatý drát 
nebo použít plastové folie, či tkaniny pro vytvoření plného oplocení apod. Při 
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navěšování různých přídavných zařízení je potřeba jednat s ohledem 
na zabezpečení stability systému pomocí vzpěr. Vzpěry není nutno používat 
pouze v případech, kde uživatel zajistí stabilitu systému jiným vhodným 
způsobem. 
V místech, kde je požadován průjezd (brána) se nezaloží nosné patky a vynechá 
se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců, které tvoří křídla brány 
se na místo spony použijí panty na branku. Křídla se dole otáčejí v otvoru nosné 
patky a nahoře v pantech. Takto je možno vytvořit otočné brány prakticky 
v jakémkoliv místě souvislého oplocení, dle potřeb zákazníka. Křídla brány 
je možno uzamknout pomocí řetízku a visacího zámku. 
Při demontáži systému se postupuje v opačném pořadí montáže. Montáž 
a demontáž jsou velmi jednoduché a rychlé.“ [11] 
 
Obrázek 1-8: Mobilní oplocení [12] 
 




Obrázek 1-10: Mobilní oplocení – branka [14] 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Odpady vzniklé při výstavbě objektu musí být využity nebo zneškodněny dle 
podmínek zákona č. 185/2001 Sb. Odpady budou zařazeny dle podmínek 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Doklady o odvozu a likvidaci budou předloženy ke 
kolaudaci.  
9. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
Stavba se nachází v zastavěné zástavbě rodinných domů, panelového sídliště 
a polikliniky, proto při provádění stavebních prací v době od 7,00 do 21,00 hod., 
nesmí být při pracovních činnostech překročena nejvyšší přípustná maximální 
hladina akustického tlaku A ve vnitřním prostředí LpA max 55 dB a ve 
venkovním prostředí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A L Aeq.T 65 dB. Stavební činnosti nebudou prováděny mimo interval 7 – 21 
hod. Aby byly hlukové hladiny dodrženy, musí zhotovitel stavebních činností 
používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Znečištěné automobily 
budou před výjezdem ze staveniště očištěny prostřednictvím myčky. 
10. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude dodržována dle nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Zdraví a bezpečnost pracovníků je zajištěna 
jejich proškolením a zkušenostmi s prací tohoto typu. Za proškolení zodpovídá 
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2.1 Koordinační situace pro zásobování stavby materiálem 
Koordinační situace pro zásobování stavby materiálem zahrnuje trasu dovozu betonu 
autodomíchávačem, trasu dovozu materiálu ze stavebnin na staveniště a možné příjezdy 
nákladních automobilů do města.  Situace je součástí přílohy č. 1. Trasa 
autodomíchávače je ještě rozpracována podrobněji z hlediska doby trvání dopravy 
betonu na staveniště v příloze č. 2. 
2.2 Koordinační situace pro dovoz prefabrikovaného skeletu městem 
Koordinační situace pro dovoz prefabrikovaného skeletu městem Třebíč stanovuje cestu 
pro materiály vezené tahači. Příjezd zvláště nadrozměrné přepravy prefabrikovaných 
vazníků je veden příjezdem od Velkého Meziříčí, projetím města obchvatem 
a odbočením k železničnímu nádraží. Z důvodu neprojetí pod železničním mostem 
(výška vozidel do 3m), vede trasa úhybem po vedlejší silnici až ke staveništi. 
Koordinační situace je součástí přílohy č. 3. 
2.3 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Koordinační výkres stavby se širšími vztahy dopravních tras řeší dopravní 
infrastrukturu na staveništi a v blízkosti staveniště. Je zde zahrnuta doprava 
staveništních vozidel a bezpečný pohyb pracovníků školy a žáků v blízkosti staveniště. 
Bezpečné vymezení tras pro pohyb chodců je vyřešeno mobilním oplocením, které 
ohraničuje staveniště a trasy určené k pohybu chodců. Celá dopravní infrastruktura 
je koordinována dopravním svislým značením či výstražnými cedulemi umístěnými 
na mobilním oplocení. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
je součástí přílohy č. 4.  
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3. Časový a finanční plán stavby - objektový 
Časový plán stavby je vypracován jako harmonogram v softwaru MS Project. Jedná 
se o etapový harmonogram jednotlivých stavebních objektů viz. příloha č. 5. 
Finanční plán stavby je vytvořen na základě přiřazení měsíčních nákladů k jednotlivým 
stavebním objektům, na které je stavba rozložena. Celkové náklady na objekt byly 
převzaty ze softwaru BuildPower a rozloženy na měsíční částky. Na základě součtů 
měsíčních nákladů za všechny objekty byla vytvořena tabulka a graf měsíčního 
finančního plánu. Poslední sloupec tabulky a grafu značí celkové náklady stavby. 
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3.1 Časový a finanční plán v tabulkovém zpracování 
























květen 13 Celkem 
  SO 01 HTÚ 648 333 407 932                           
   SO 02 
Venkovní 
kanalizace 
  622 877 519 065                         
   SO 03 
Venkovní 
vodovod 
  31 293                           
   SO 04 
Venkovní 
horkovod 
  100 861                           
   SO 05 
Telefonní 
přípojka 
        907                     
   SO 06 Skelet   
 
844 156 190 509                       





      509 156 1 000 145 989 207                   
   SO 08 Budova 
tělocvičny 
  1 055 301 1 933 752 1 893 794 2 477 193 5 361 739 5 670 626 2 451 710 2 199 237 2 225 194 3 276 291 905 721       
   SO 09 
Komunikace 
                        455 717 805 991   
   SO 10 Sadové 
úpravy 




1 055 301 
Kč 
2 777 908 
Kč 
2 593 459 
Kč 
3 477 338 
Kč 
6 350 946 
Kč 
5 670 626 
Kč 
2 451 710 
Kč 
2 199 237 
Kč 
2 225 194 
Kč 






1 003 785 
Kč 




3.2 Časový a finanční plán v grafu 
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4 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 
4.1 Zemní práce 
Bude provedeno odstranění vzrostlých stromů a keřů z prostoru budoucí stavby. Dále 
bude odstraněna ornice a zemina. Ornice a většina zeminy bude skladována 
na skládkách na pozemku investora a použita při terénních a sadových úpravách, 
nepotřebný zbytek bude odvezen z pozemku pryč. Stromy, ornice a zemina budou 
strženy dozerem, na přepravu ornice a zeminy na skládku na pozemku a na bourání 
konstrukce bazénu bude použit rypadlo nakladač. Sutiny budou uloženy na Tatru 
a odvezeny na skládku. Schema pojezdu dozeru je součástí přílohy č. 6. 
4.2 Základové práce 
Před vlastní montáží prefabrikovaného skeletu bude provedena betonáž monolitických 
patek pro sloupy. Po montáži prefabrikovaného skeletu pak bude nachystána základová 
spára, navezena stanovená výška štěrku zhutněná válcem a provedena betonáž 
základové desky. Beton na základové patky a základové pasy bude dovezen 
autodomíchávačem s čerpadlem. Dosahy čerpadla jsou zaznamenány ve výkrese 
zařízení staveniště v příloze č. 8. 
4.3 Montáž prefabrikovaného skeletu 
Prvky skeletu budou na místo uložení dopraveny autojeřábem. Styky prvků ve výšce 
budou montovány z pracovní plošiny. Skládky prvků skeletu budou umístěny v prostoru 
montované haly. Velikosti skládek a umístění je zaznamenáno ve výkrese zařízení 
staveniště č. 9. Přesný postup montáže prvků včetně stání a dosahů autojeřábu jsou 
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5.1 Výkresová dokumentace 
Výkresová dokumentace obsahuje výkres zařízení staveniště během zemních  
a základových prací viz. příloha č. 8, během hrubé stavby viz. příloha č. 9 a během 




5.2 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
Tabulka 5-1: Náklady na zařízení staveniště [Vlastní zdroj] 
Položka Jednotková cena Jednotka Počet jednotek Doba pronájmu Cena celkem 
Buňka - šatna pronájem nad 12 měsíců 3 700 Kč/měsíc 2 12 88 800 
Buňka - kancelář pronájem nad 12 měsíců 3 700 Kč/měsíc 1 12 44 400 
Buňka - sklad pronájem nad 12 měsíců 2 500 Kč/měsíc 1 12 30 000 
Buňka - umývárna + záchod pronájem nad 12 měsíců 7 500 Kč/měsíc 1 12 90 000 
Židle 100 Kč/měsíc 20 12 24 000 
Stůl 190 Kč/měsíc 8 12 18 240 
Lednice 400 Kč/měsíc 1 12 4 800 
Elektrický vařič 140 Kč/měsíc 3 12 5 040 
Regál 220 Kč/měsíc 2 12 5 280 
Šatní skříň 150 Kč/měsíc 10 12 18 000 
Spotřeba elektřiny 5 Kč/hod 144 893   724 464 
Spotřeba vody 10 m³ 7 776   77 760 
Mobilní oplocení 3,5 m x 2m 1 644 Kč 35 vlastní 0 
Zajišťovací spona 90 Kč 70 vlastní 0 
Patka betonová 228 Kč 36 vlastní 0 
Staveništní rozvaděč 6 192 Kč 1 vlastní 0 
Staveništní přípojka el. energie  2 000 Kč/m 45   90 000 
Staveništní přípojka vodovodu 2 000 Kč/m 16   32 000 
Staveništní přípojka kanalizace 2 000 Kč/m 10   20 000 
Celkem         1 272 784 Kč 
Zařízení staveniště = 3,5% z celkových nákladů stavby 
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6.1 Dozer New Holland D150B 
 
Obrázek 6-1: Dozer New Holland D150B [15] 
Tabulka 6-1: Parametry dozeru [15]
 
Maximální výkon motoru 116 kW 
Druh podvozku WT/LPG  
Maximální provozní hmotnost 17 240 kg 
A Výška kabiny 3000 mm 
B Výška tlumiče výfuku 2885 mm 
C Délka dozeru 4065 mm 
D Délka pásu na podložce 3050 mm 
E Rozchod 2135 mm 
F Šířka pásu 710 mm 
G Výška desky pásu 55 mm 
H Světlá výška 350 mm 
I Celková šířka s pásem 2845 mm 
Hmotnost bez radlice 15120 kg 
L Šířka radlice 4000 mm 
Li Šířka radlice v přepravní poloze 2990 mm 
M Výška radlice 1000 mm 
N Maximální naklonění 550 mm 
O Sklon radlice 5° 
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P Hloubka řezu 590 mm 
Q Maximální zdvih nad povrch 900 mm 
R Celková délka s radlicí 5410 mm 
Provozní hmotnost s radlicí 17 240 kg 
 
6.2 Rypadlo nakladač New Holland B100B 
 
Obrázek 6-2: Rypadlo nakladač New Holland B100B [16] 
Tabulka 6-2: Parametry rypadlo nakladače [16] 
 
 
Objem lopaty 1,1 m³ 
Výkon motoru 75 kW 
E Celková délka 5825 mm 
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F Výška přes horní hranu podkopu 3875 mm 
K Celková šířka 2325 mm 
L Maximální hloubkový dosah 75 mm 
O Maximální výškový dosah 4330 mm 
T Maximální výškový dosah zasunuta/vysunuta 5650/6305 mm 
U Maximální výsypná výška zasunuta/vysunuta 3930/4585 mm 
V Maximální vodorovný dosah v úrovni podloží 
zasunuta/vysunuta 
5870/6815 mm 
Z Maximální hloubkový dosah zasunuta/vysunuta 4710/5750mm 
6.3 Nákladní automobil Tatra T815-221S45/370 – třístranný sklápěč 
 
Obrázek 6-3: Nákladní automobil Tatra T815 [17] 
Tabulka 6-3: Parametry Tatry T815 [17] 
Užitečné zatížení 9000 kg 
Motor 280 kW 
Rozvor 3700 mm 
Maximální rychlost 85 km/h 




Obrázek 6-4: Rozměry Tatry T815 [17] 
6.4 Nákladní automobil Tatra T810-1R1R26/351  
 
Obrázek 6-5: Nákladní automobil Tatra T810 [18] 
Tabulka 6-4: Parametry Tatry T810 [18] 
Užitečné zatížení 8500 kg 
Motor 195 kW 
Rozvor 3540 + 1200 mm 
Maximální rychlost 85 km/h 





Obrázek 6-6: Rozměry Tatry T810 [18] 
6.5 Autojeřáb Liebherr  LTM 1090/2 
 
Obrázek 6-7: Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 [19] 
Tabulka 6-5: Parametry autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 [20] 
Maximální nosnost 90t v rozsahu 3 m 
Teleskopické rameno 11,7 – 52 m 
Mřížový výložník 10,8 – 19 m 
Příhradový přídavný výložník 10,4 – 18 m 
Motor 300 kW 
Maximální rychlost jeřábu  76 km/h 
Provozní hmotnost jeřábu 48 t 





Obrázek 6-8: Parametry autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 [20] 
 




Obrázek 6-10: Zátěžový diagram autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 [20] 
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6.6 Pracovní plošina Avia MP 16 SUB 
 
Obrázek 6-11: Pracovní plošina Avia MP 16 SUB [22] 
Tabulka 6-6: Parametry pracovní plošiny Avia MP 16 SUB [21] 
Maximální pracovní výška 16 m 
Maximální boční dosah 8,1 m 
Nosnost koše 250 kg 
Celková hmotnost 7500 kg 
Přepravní délka 8,5 m 
Průjezdná šířka 2,2 m 
Průjezdná výška 3,3 m 
Rozměry s podpěrami 3,5 m 





Obrázek 6-12: Zátěžový diagram pracovní plošiny Avia MP 16 SUB [22] 
6.7 Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 
 
Obrázek 6-13: Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 [23] 
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Tabulka 6-7: Čerpací jednotka BP 600 RK [23] 
Dopravní výkon 61 m³/h 
Maximální tlak 71 bar 
Maximální počet zdvihů 32 
Zdvihový objem  62,8 l 
Násypka 260 l 
 
Tabulka 6-8: Výložník KVM 24 [23] 
Dopravní potrubí 100/125 mm 
Vertikální dosah 23,75 m 
Horizontální dosah 19,6 m 
Rozbalovací výška  6,72 m 
Počet ramen 3 ks 
Koncová hadice 125 x 3000 mm 
Pracovní rádius otoče 365 
 
Tabulka 6-9: Domíchávač AM 7 FHC+ [23] 
Jmenovitý obsah 7000 l 
 
Tabulka 6-10: Nástavba čerpadla s domíchávačem FBP 24 [23] 
Celková přípustná hmotnost 32 t (4osý podvozek) 





Obrázek 6-14: Dosahy čerpadla s domíchávačem FBP 24 [23] 
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6.8 Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 150 
 
Obrázek 6-15:  Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 150 [24] 
Tabulka 6-11: Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 150 [24] 
Provozní hmotnost 14 380 kg 
Pracovní šíře 2200 mm 
Odstředivá síla 325/233 kN 
Frekvence 30/36 Hz 
Výkon motoru 119 kW 
6.9 Vibrační pěch AMMANN ACR 68 
 
Obrázek 6-16: Vibrační pěch AMMANN ACR 68 [25] 
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Tabulka 6-12: Parametry vibračního pěchu AMMANN ACR 68 [25] 
Kategorie benzinový 
Provozní hmotnost 68 kg 
Pracovní šířě 280 mm 
Odstředivá síla 13 kN 
Frekvence úderů 680/min 
Výkon motoru 2,2 kW 
6.10 Ponorný vibrátor CMP2 
 
Obrázek 6-17: Ponorný vibrátor CMP2 [26] 
Tabulka 6-13: Parametry ponorného vibrátoru CMP2 [26] 
Hmotnost 6 kg 
Napětí  230 V 
Elektrický příkon  2 kW 
6.11 Hladička betonu PT 1200 
 
Obrázek 6-18: Hladička betonu PT 1200 [27] 
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Tabulka 6-14: Parametry hladičky betonu PT 1200 [27] 
Palivo benzín 
Rozměry 2140x1230x1050 m 
Výkon 6,6 kW 
Pracovní plocha 0,97 m² 
6.12 Stříhačka betonářské oceli DC 25 W 
 
Obrázek 6-19: Stříhačka betonářské oceli DC 25 W [28] 
Tabulka 6-15: Parametry stříhačky betonářské oceli DC 25 W [28] 
Maximální průměr stříhané průměr 20 mm 
Hydraulická stříhací síla  30 t 
Motor elektrický 1330 W/230 V 
Hmotnost  22 kg 
 
6.13 Ohýbačka betonářské oceli DEL 30 
 




Tabulka 6-16: Parametry ohýbačky betonářské oceli DEL 30 [29] 
Motor elektrický 2,2 kW/400 V 
Hmotnost 312 kg 
Maximální ohýbaný průměr  35 mm výztuž hladká, 25 mm výztuž 
žebrovaná 
 
6.14 Transportní silo Baumit 
 
Obrázek 6-21: Transportní silo Baumit [4] 
6.15 Pneumatický dopravník PFT Silomat E 140 
 
Obrázek 6-22: Pneumatický dopravník PFT Silomat E 140 [30] 
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Tabulka 6-17: Parametry pneumatického dobravníku PFT Silomat E 140 [30] 
El. připojení  400 V 
Výkon motoru 8,1 kW 
Dopravní vzdálenost  140 m 
Obsah 55 l 
Hmotnost 285,5 kg 
 
6.16 Omítací stroj RITMO XL 
 
Obrázek 6-23: Omítací stroj RITMO XL [31] 
Tabulka 6-18: Parametry omítacího stroje RITMO XL [31] 
El. připojení  230 V 
Voda připojení Hadice 1,5“, min 2,5 bar, průtokoměr 75-750 l/h 
Výkon motoru 1,5 kW 
Dopravní vzdálenost  Stěrková hmota 15 m, omítací malta 7,5 m 
Obsah 45 l 
Hmotnost 113 kg 
Zrnění Max 2 mm 
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6.17 Vibrační válec tandemový VH 350 AMMANN 
 
Obrázek 6-24: Vibrační válec tandemový VH 350 AMMANN [32] 
Tabulka 6-19: Parametry vibračního válce tandemového VH 350 AMMANN [32] 
Provozní hmotnost 3335 kg 
Maximální šířka hutnění 1300 mm 
Odstředivá síla 40,3/29,2 kN 
Frekvence 53/62 Hz 
Výkon motoru 27,5 kW 
6.18 Finišer pásový AMMANN AFT 270e 
 
Obrázek 6-25: Finišer pásový AMMANN AFT 270e [33] 
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Tabulka 6-20: Parametry finišeru pásového AMMANN AFT 270 e [33] 
Kategorie Pásový 
Šíře pokládky 1400 – 2730 mm 
Max. šíře pokládky 3330 mm 
Max. rychlost 4,5 km/h 
Provozní hmotnost 5200 kg 
Výkon motoru 33,2 kW 
 
6.19 Vibrační deska VDR 22 
 
Obrázek 6-26: Vibrační deska VDR 22 [34] 
Tabulka 6-21: Parametry vibrační desky VDR 22 [34] 
Hmotnost 120 kg 
Frekvence 100 Hz 
Odstředivá síla 22 kN 
Rychlost 24 m/min 
Rozměr hutnící desky 400x630 mm 





6.20 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Obrázek 6-27: Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [35] 
Tabulka 6-22: Parametry stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP [35] 
Nosnost 500 kg (osoby) ,850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby), 24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V, 5,5 kW 
Zastavěná plocha 2x2,5 m 
 
6.21 Časový plán nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů je zaznamenáno časově jako 
harmonogram. Harmonogram byl vytvořen v softwaru MS Project a je součástí přílohy 
č. 11.   
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7 Časový plán hlavního stavebního objektu – technologický 




7 Časový plán hlavního stavebního objektu – technologický 
normál a časový harmonogram  
Hlavní stavební objekt je objekt novostavby tělocvičny. Časový plán byl zpracován jako 
podrobný (položkový) harmonogram v softwaru MS Project. Data normohodin byly 
převzaty ze softwaru BuildPower. Technologický normál byl zpracován v softwaru MS 
Project. Při vložení dalších sloupců a vepsání dat počtu pracovníků, délky směny, napětí 
norem a směnnosti, lze spočítat dobu trvání dle vzorce:  
           =
       
                
                                 
(
            
   
) [36] 
Tento vzorec byl vložen do MS projectu tak, aby počítal automaticky dobu trvání. Tato 
doba trvání pak byla použita do harmonogramu. Položkový harmonogram je součástí 
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8.1 Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů 
Plán byl zpracován v softwaru MS Excel. Jsou zde zaznamenány hlavní materiály budovy tělocvičny, jejich objemy v jednotlivých týdnech 
a celkem.  




































































































































































































































































Štěrkodrť m² 1508 27       1481                                           
Výztuž t 18   6   
 
13                                           
Bednění m² 242   213     29                                           
Beton m³ 279     58     221                                         
Základové 
nosníky ks 26     26                                               
Sloupy ks 36       36                                             
Průvlaky ks 54       54                                             
Schodišťov
á ramena ks 3       3                                             
Podesta ks 1       1                                             
Desky 




Filigrán ks 5       5                                             
Střešní 
vazníky ks 6         6                                           
Střešní 
nosníky ks 8         8                                           
Střešní 
ztužidla ks 7         7                                           
Střešní 
římsy ks 25         25                                           
Hydroizolac
e  m² 1481           247 494 494 247                                   
Cihly nosné 
zdivo m² 1555                 194 389 194 194 389 194                         
Cihly 
příčky m² 594                   149 149 
 
149 149                         
Malta nosné 
zdivo t 104     
 
          13 26 13 13 26 13                         
Malta 
příčky t 13                   3 3   3 3                         
Sádrokarton
y m² 791                                     316 474             
Omítka 
vnitřní m² 3220                                       460 460 460 460 460 460 460 
Omítka 
vnější m² 1313                           
 




8.2 Plán nasazení pracovníků 
Plán nasazení pracovníků byl vypracován v softwaru MS Excel. K pracovní činnosti byl přiřazen počet zaměstnanců v čase, kdy se činnost 
prováděla. Graf vyjadřuje součty pracovníků za jednotlivé týdny. Na nejvyšší počet pracovníků byla nadimenzována staveništní přípojka 
vody. 
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9.1 Technologický předpis pro montovaný žb skelet 
1. Název procesu: MONTOVANÝ ŽB SKELET 
2. Vstupní a technologické informace 
Objekt se nachází na ul. Václavské nám. 44, Třebíč. Budova bude sloužit jako 
tělocvična pro ZŠ. Půdorysné rozměry objektu jsou 46 x 32,2 m. Jedná se o samostatně 
stojící objekt, který je se školou spojen pomocí krčku. Tělocvična je navržena jako 
jednolodní hala s rozpětím 24 m, k níž z podélné východní strany přiléhá dvoupodlažní 
přístavek s rozpětím 7,2 m a ke štítu z jihu přiléhá dvoupodlažní přístavek s rozpětím 
6 m. Světlá výška jednolodní haly činí 8,4 m od podlahy po líc vazníku. Světlá výška 
přístavku v 1.NP činí 4,25 m a v 2.NP 3,6 m. Stropy přístavku budou vytvořeny 
z panelů Spiroll o tl. 265 mm a filigránových desek o tl. 60 mm. Obvodové vyzdívky 
mezi sloupy budou provedeny ze zdiva POROTHERM 44 Profi P10. Tělocvična bude 
zastřešena sedlovými vazníky, na které budou připevněny trapézové plechy. Tyto 
plechy ponesou střešní plášť.  
 
3. Požadavky na připravenost pracoviště a pracovní podmínky 
Staveniště bude zabezpečeno oplocením výšky 1,8 m po celém obvodu. Vstupní brána 
bude uzamykatelná a viditelně označena cedulkami o zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. Značky pro výjezd ze staveniště budou umístěny viditelně podél obou jízdních 
pruhů. Na staveniště je přivedena el. energie, voda a kanalizace. Nachází se zde 
unimobuňky - kancelář stavbyvedoucího, 2 šatny pro pracovníky a sklad nářadí. 
Všechny unimobuňky jsou uzamykatelné. Plochy pro skládky materiálu, chodník, 
pojezdy strojů a autojeřábu jsou zbaveny ornice, odvodněny a zpevněny. Ornice 
a zemina jsou skladovány odděleně na pozemku investora a budou zpracovány při 
sadových úpravách. V lokalitě stavby se nenachází žádná ochranná pásma procházející 
prostorem staveniště. Dle geologického průzkumu budou zemní práce probíhat 
v zeminách s třídou těžitelnosti 4 a 5. Podzemní voda není agresivní a hladina podzemní 
vody se nachází v hloubce 6 m. 
Před zahájením montáže skeletu budou vybudovány monolitické základové patky 1500 








4. Použité materiály, zásady jejich dopravy a skladování 



















nosníky          
ZN1 200 780 1950 791 2 
   
2 
ZN2 200 780 4950 2008 22 
   
22 
ZN3 200 780 6150 2494 2 
   
2 
Celkem 
        
26 
Sloupy 
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Průvlaky 
         



























































































































        
54 
Vazníky 
         
SV1 450 1750 24100 15704 
   
6 6 
Celkem 
        
6 
Střešní nosníky 
         
N1 150 400 6010 936 
   
4 4 
N2 150 400 5980 933 
   
4 4 
Celkem 
        
8 
Střešní ztužidla 
         
Z1 150 300 3190 373 
   
1 1 
Z2 150 300 5980 700 
   
5 5 
Z3 150 300 6090 713 
   
1 1 
Celkem 
        
7 
Střešní římsy 
         
SR1 1250 130 2980 1259 
   
10 10 
SR1z 1250 130 2980 1259 
   
8 8 
SR1a 1250 130 2980 1259 
   
1 1 
SR1b 1250 130 2980 1259 
   
1 1 
SR2 1250 130 3190 1348 
   
1 1 
SR2a 1250 130 3190 1348 
   
1 1 
SR3 1250 130 3530 1491 
   
1 1 
SR3a 1250 130 3530 1491 
   
1 1 
SR4 1250 130 4140 1749 
   
1 1 
Celkem 
        
25 
Podesta 
         






        
1 
Schod. Ramena 
         


















        
3 
Filigrán. Desky 
         


























        
5 
Spirolly PPD 
         

























SP2b 990 265 5780 
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nosníku k patce 














Pásovina 80 6 150 2 0,565 4 2,26 
Uložení 
schodišťového 
ramene na podestu 
Pásovina 80 6 120 2 0,452 2 0,904 
Uložení 
obvodového 
průvlaku na sloup 
Pásovina 70 10 280 2 1,539 22 33,858 
R   12 180 4 0,16 44 7,04 
Uložení 
obvodového 
průvlaku na sloup 





Pásovina 90 10 90 1 0,636 27 17,172 
Ukotvení střešní 
římsy 
Pásovina 90 10 90 1 0,636 46 29,256 
Ukotvení střešní 
římsy 
Pásovina 90 10 90 1 0,636 6 3,816 
Ukotvení říms v 
rohu 




R   10 800 1 0,493 173 85,289 





120 230 10 





130 160 10 
2   
12 
  




120 230 10 




nosníků na sloup 
Elastomer. 
ložisko 
130 160 10 




nosníků na sloup 
Elastomer. 
ložisko 
130 200 10 





130 370 10 
1   
2 
  




Beton C 25/30 na zálivku osazených sloupů – cca 5 m³ 
Beton C 25/30 na zálivku ostatních prvků – cca 16,3 m³ 
Dřevěné klíny 
 
Skelet bude vyroben a dovezen firmou Lobstav, spol. Dílce jsou dopravovány 
a skladovány v takové poloze, ve které budou uloženy do konstrukce (kromě sloupů). 
Povrch skládek bude uveden do roviny, zpevněn a odvodněn. Skládky budou umístěny 
v dosahu autojeřábu. Výška skladovaných dílců na skládce je dána únosností dílců 
a podkladu. Jednotlivé dílce musí být mezi sebou proloženy např. dřevěnými trámečky 
o stejné tloušťce a umísťovány svisle nad sebou. Maximální výška uložených prvků 
musí být 2 m. Mezi jednotlivými skládkami musí být ponechán prostor pro pohyb osob 
min. 600 mm. Základové nosníky, sloupy, průvlaky, podesta, schodišťová ramena, 
desky Spiroll a Filigrán, střešní nosníky, ztužidla a římsy budou dovezeny v předstihu 
montáže a ukládány na skládky. Vazníky budou dovezeny až v den montáže 
a montovány rovnou z návěsu tahače. 
Beton pro zálivku patek po uložení sloupů bude dovezen z Betonárny Třebíč. Beton 
na ostatní zálivky bude vyráběn pomocí transportního sila. 
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5. Složení pracovní čety 
 Vedoucí čety (vazač) 
 2 vazači 
 2 svářeči 
 1 betonář 
 1 jeřábník  
6. Vybavení strojním zařízením a pracovními pomůckami 
Strojní zařízení 
 Tahač Mercedes Benz 500 s návěsem Goldhofer SPZ/DL/4 
Nosnost: 48 t, Délka návěsu: 39,1 m, Šířka návěsu:  2,48 m 
Délka tahače i s návěsem: 20,1 – 42,2 m, Výška tahače: 3,8 m  
 Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 
Nosnost 100 t / 3m, Vyložení max. 56 m, Výška max. 70 m 
Průjezdnost: 3,95 m výška, 2,75 m šířka 
 Pracovní plošina AVIA MP 16 SUB – výškový dosah 16m, boční dosah 8m 
 Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 
24 m výložník s volně volitelným potrubím DN 125 nebo DN 100 
 Transportní silo 
 
Pracovní pomůcky 
 Pracovní rukavice, oděv a obuv 
 Pracovní přilby 
 Svářečské rukavice a štít příp. ochranné brýle 
 Úvazy pro práci ve výškách 
 Vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem 
 Vahadlo, samosvěrné kleště, pásy pro podvlečení prvků 
 Nivelační přístroj, hliníková lať 2m, ocelové pásmo, vodováha 
 Kotevní rozpěry 
 Svářečka, zednická lžíce, svinovací metr, vrátek, kbelíky, montážní žebřík 
 
7. Technologický postup 
Montáž základových nosníků 
Po očištění základového nosníku na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. 
Při manipulaci prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. 
Autojeřáb zvedne základový nosník nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad 
místo zabudování. Základové nosníky budou uloženy na maltové lože tl. 20 mm 
z betonu C 25/30. Budou se ukládat na spodní část základových patek, přičemž 
vzdálenost mezi základovou patkou a základovým nosníkem bude 50 mm. V úložné 
ploše jsou opatřeny dvěma našroubovanými trny, které se vloží do otvorů vyvrtaných 
do základových patek o hloubce 120 mm. Zálivka trnu bude provedena z betonu 
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C25/30. V horních rozích se přivaří k pásovině, která byla přivařena ke kování 
osazenému v kalichu základových patek.  
 
Obrázek 9-1: Montáž základových nosníků [37] 
Montáž sloupů 
Sloupy budou usazeny do již vyhotovených monolitických základových patek. Před 
osazením sloupu se provede úprava dna kalichu patky na požadovanou výškovou 
úroveň. Do kalichu se vloží distanční podložka. Nanese se maltové lože o tl. 50 mm. 
Po očištění sloupu na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při manipulaci 
sloupu na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. Autojeřáb 
zvedne sloup nad terén. Počká, až se sloup ustálí a přenese ho nad místo zabudování. 
Poté se osadí sloup 800 mm hluboko do kalichu. Osazený sloup se u horní hrany 
kalichu ukotví ve správné poloze pomocí dřevěných klínů. Tím se zabezpečí svislost 
sloupu pro betonáž. Svislost kontrolujeme pomocí dvou teodolitů umístěných současně 
ze dvou na sebe kolmých směrů před a po betonáži. Zálivka kalichu se provede betonem 
C 25/30. Hutnění bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru a povrch bude vyhlazen. 
Poté se z pracovní plošiny odpojí závěs. Nejprve se montují rohové sloupy, pak ostatní. 
 




Průvlaky se mohou začít montovat 24 hodin po montáži sloupů. Po očištění průvlaku 
na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při manipulaci prvku 
na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. Autojeřáb zvedne 
průvlak nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad místo zabudování. Montáž 
průvlaku bude provedena z pracovní plošiny. Na konzoly sloupu se provede maltová 
lože tl. 10 mm. Průvlaky budou osazeny na výztuž vycházející z konzoly nebo ze zhlaví 
sloupů. Pak se provede zálivka otvorů betonem C 25/30 a přivaří se ocelové plotýnky 
proti překlopení průvlaku. Kotevní prvky a svary budou natřeny antikorozním nátěrem. 
Ve 2.NP se obvodové průvlaky stykují pomocí příložek přivařených k výztuži 
vyčnívajících z čela průvlaků. 
 
 
Obrázek 9-3: Montáž průvlaků [37] 
Montáž panelů Spiroll 
Po očištění panelu na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při manipulaci 
panelu na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. Autojeřáb 
zvedne panel nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad místo zabudování. První 
panel se montuje z pracovní plošiny, ostatní z uloženého stropního panelu. Uloží 
se do 10 mm maltového lože z betonu C 25/30 na podélné ozuby průvlaků. Před 
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zálivkou se spáry řádně očistí, uloží se zálivková výztuž a spára se navlhčí. Zálivka 
bude provedena z betonu C 25/30. S montováním stropních panelů se zároveň zhotoví 
dřevěné bezpečnostní zábradlí. 
 
Obrázek 9-4: Montáž desek Spiroll [28] 
Montáž filigránových desek 
Manipulace při montáži se provádí autojeřábem opatřeným vahadlem a to uchycením 
minimálně 4ks (u desek nad 3m délky 8ks) závěsných háků za příhradovou výztuž 
v místě přikotveni diagonál k hornímu pasu příhradové výztuže a to ve vzdálenosti 
cca L/5, minimálně však za třetí styčník od kraje desky. Úhel mezi vázacím lanem 
a prefabrikátem nesmí být menší než 60°. U běžné manipulace postačí do délky 5m 
obvykle čtyři závěsy bez vahadla. Při manipulaci panelu na požadované místo se nesmí 
v blízkosti pohybovat pracovníci. Filigránové desky se uloží do maltového lože 
tl. 10 mm z betonu C 25/30. Osadí se na ozuby průvlaků a na montážní podpěry 
umístěné ve čtvrtinách rozpětí. Povrch filigránových desek bude řádně očištěn 
a navlhčen. Pak bude provedena nadbetonávka z betonu C 25/30. 
 
Obrázek 9-5: Montáž filigránových desek [37] 
 
Montáž podestové desky 
Po očištění podestové desky na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při 
manipulaci prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. 
Autojeřáb zvedne desku nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ji nad místo 
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zabudování. Podesta se uloží do 10 mm maltového lože z betonu C 25/30 na podélné 
ozuby průvlaků. 
 
Obrázek 9-6: Montáž podestové desky [37] 
Montáž schodišťových ramen 
Po očištění schodišťových desek na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. 
Při manipulaci prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. 
Autojeřáb zvedne schodišťové rameno nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad 
místo zabudování. Ramena se uloží do maltového lože z betonu C 25/30 na ozub 
podesty nebo ramene a na nosné obvodové zdivo. Proti posunutí jsou zajištěny 
přivařením pásovin ke kování osazenému v ramenech a podestě. Nástupní rameno 
je v úložné ploše opatřeno dvěma trny, které se vloží do otvorů vyvrtaných v základu 





Obrázek 9-7: Montáž schodišťových ramen [37] 
Montáž střešních nosníků a ztužidel 
Po očištění střešních nosníků a ztužidel na skládce se zahákne za montážní otvory 
do závěsu. Při manipulaci prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat 
pracovníci. Autojeřáb zvedne prvek nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad 
místo zabudování. Montáž bude provedena z pracovní plošiny. Střešní nosníky 
a ztužidla se ukládají na trny vyčnívající ze zhlaví sloupů a podkládají elastomerovými 






Obrázek 9-8: Montáž střešních nosníků a ztužidel [37] 
Montáž střešních vazníků 
Po očištění vazníků na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při manipulaci 
prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. Autojeřáb 
zvedne prvek nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad místo zabudování. Montáž 
bude provedena z pracovní plošiny. Vazníky se osadí na elastomerová ložiska do vidlice 
sloupů. V úložné ploše jsou opatřeny našroubovaným trnem, který se vloží do otvoru 





Obrázek 9-9: Montáž střešních vazníků [37] 
Montáž střešních říms 
Po očištění střešní římsy na skládce se zahákne za montážní otvory do závěsu. Při 
manipulaci prvku na požadované místo se nesmí v blízkosti pohybovat pracovníci. 
Autojeřáb zvedne prvek nad terén. Počká, až se ustálí a přenese ho nad místo 
zabudování. Střešní římsy se uloží do maltového lože z betonu C 25/30. Ukládají 
se na horní líc střešních průvlaků, ze kterých ční výztuž. Budou zajištěny přivařením 
plotýnek na vyčnívající výztuž proti překlopení. Přečnívající výztuž bude upálena, 
plotýnky a svary se natřou antikorozním nátěrem. Styk se zalije betonem C 25/30. 
Římsy se v rohu navzájem stykují přivařením příložek.  
 
Obrázek 9-10: Montáž střešních říms [37] 
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8. Kvalitativní parametry a způsob jejich kontroly 
Vstupní kontrola 
Před zahájením montáže zkontroluje stavbyvedoucí směrové a výškové zaměření 
předávané základové konstrukce. Montážní práce se zahajují nejdříve po dosažení 70% 
předepsané krychelné pevnosti betonu základových konstrukcí. 
Mezioperační kontrola: 
Stavbyvedoucí kontroluje shodu montované konstrukce s projektovou dokumentací, 
připravenost, svislost, vodorovnost smontované konstrukce pro montáž dalšího prvku, 
kvalitu prováděných montážních prací, osovou shodu montovaných částí, kvalitu 
provedených svarů a kvalitu dopravených prvků montovaného skeletu.  
Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje správnost osazení prvků a provedení zálivek, dodržení 
požadovaných odchylek v geometrii a ochranu materiálu proti korozi. 
Od projektovaných rozměrů se smí odchylovat o 5 mm na celou výšku objektu a od 10 
mm se odchylovat od svislosti. 
  
9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Montážní práce budou 
prováděny pouze osobami zdravotně způsobilými s platným osvědčením o oprávnění 
k odborné činnosti vazačské, svářečské nebo jeřábnické. Pracovníci provádějící firmy 
budou seznámeni s postupem montážních prací a bezpečností na staveništi. Budou 
vybaveni ochrannými pomůckami zajišťujících jejich bezpečnost. Při práci ve výškách 
budou uvázáni jistícími lany. Volné okraje ve výšce budou zajištěny zábradlím. Při 
manipulaci s dílcem konstrukce se nebudou pracovníci zdržovat v blízkosti nebo pod 
zavěšeným břemenem. Montážní práce musí být přerušeny při bouřce, silném dešti, 
sněžení, při tvoření námrazy, teplotách nižších jak -10°, viditelnosti menší jak 30m nebo 
při rychlosti větru nad 8m/s. 
 
10. Způsob zajištění ochrany životního prostředí 
Stavba se nachází v zastavěné zástavbě rodinných domů, panelového sídliště 
a polikliniky, proto při provádění stavebních prací v době od 7,00 do 21,00 hod., nesmí 
být při pracovních činnostech překročena nejvyšší přípustná maximální hladina 
akustického tlaku A ve vnitřním prostředí LpA max 55 dB a ve venkovním prostředí 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq.T 65 dB. Stavební 
činnosti nebudou prováděny mimo interval 7 – 21 hod. Aby byly hlukové hladiny 
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dodrženy, musí zhotovitel stavebních činností používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení.Znečištěné automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny 
prostřednictvím myčky. Prázdné obaly od provedených nátěrů, zálivek a další stavební 









11. Časový průběh procesu 




































Základové nosníky 1,802 26 46,852 6 7,8087 
           Sloupy 2,697 36 97,092 6 16,182 
           Průvlaky 1. NP 1,744 27 47,088 6 7,848 
           Spiroll 1. NP 1,722 52 89,544 6 14,924 
           Filligrány 1. NP 1,722 2 3,444 6 0,574 
           Podesta 1,341 1 1,341 6 0,2235 
           Schodišťová ramena 2,256 3 6,768 6 1,128 
           Průvlaky 2. NP 1,744 27 47,088 6 7,848 
           Spiroll 2. NP 1,722 52 89,544 6 14,924 
           Filligrány 2. NP 1,722 3 5,166 6 0,861 
           Střešní ztužidla a 
nosníky 
0,506 15 7,59 6 1,265 
           Vazníky 5,387 6 32,322 6 5,387 
           Střešní římsy 0,506 25 12,65 6 2,1083 
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9.2 Technologický předpis pro montáž sportovní podlahy Alsagym 
1. Úvod 
Úpravy povrchů pro sportovní účely se dělí na venkovní umělé sportovní povrchy 
a vnitřní sportovní podlahy. Mezi venkovní povrchy se řadí umělé trávníky a tartany. 
Umělý trávník je syntetický koberec s nosnou polypropylenovou tkaninou a s vetkaným 
vláknem. Druh, délka a hustota vlákna se liší podle sportu, který bude na umělém 
trávníku realizován. Výhodou jsou nižší náklady na údržbu než živý trávník, životnost 
až 15 let, a vysoká odolnost vůči slunečnímu záření. Tartany jsou povrchy na bázi 
pojeného pryžového granulátu. Využívá se hlavně pro atletické dráhy či dětská hřiště. 
Výhodami tohoto povrchu je opět vysoká životnost, odolnost vůči slunečnímu záření 
a trvale elastický povrch, který pružně odráží nárazy. Podkladem pro pokládku 
venkovních povrchů může být drcené kamenivo, asfaltový koberec nebo betonová 
deska. Vnitřní sportovní podlahy se dělí na dřevěné odpružené podlahy a syntetické 
podlahy. Dřevěné odpružené podlahy spočívají v montáži dílců na odpružený rošt. Do 
roštu lze vkládat tepelnou či zvukovou izolaci. Syntetické odpružené podlahy se 
realizují buď na bázi PVC či jako polyuretanové. Syntetické podlahy na bázi PVC mají 
dvouvrstvou heterogenní strukturu, kde nosná vrstva je složena z PVC s polyuretanem. 
Syntetické polyuretanové podlahy jsou bezešvé, s vysokým tlumením nárazu, odolností 
proti průrazu, stálobarevné, otěruvzdorné, s dlouhou životností a jednoduchou údržbou. 
Skládají se z dvouvrstvého systému – pryžové podložky a litých vrstev polyuretanu. 
Tento povrch je vhodný pro všechny druhy sportů. [39] 
2. Název procesu: POKLÁDKA SPORTOVNÍ POLYURETANOVÉ 
PODLAHY ASALGYM 
3. Vstupní a technologické informace 
Objekt se nachází na ul. Václavské nám. 44, Třebíč. Budova bude sloužit jako 
tělocvična pro ZŠ. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je se školou spojen 
pomocí krčku. Půdorysné rozměry objektu jsou 46 x 32,2 m. Tělocvična je navržena 
jako jednolodní hala s rozpětím 24 m, k níž z podélné východní strany přiléhá 
dvoupodlažní přístavek s rozpětím 7,2 m a ke štítu z jihu přiléhá dvoupodlažní přístavek 
s rozpětím 6 m. Světlá výška jednolodní haly činí 8,4 m od podlahy po líc vazníku. 
Světlá výška přístavku v 1.NP činí 4,25 m a v 2.NP 3,6 m. Stropy přístavku budou 
vytvořeny z panelů Spiroll o tl. 250 mm. Obvodové vyzdívky mezi sloupy budou 
provedeny ze zdiva POROTHERM 44 Profi P10. Tělocvična bude zastřešena sedlovými 




Sportovní podlaha Alsagym je tenkovrstvá bezespará podlaha pro univerzální použití. 
Je tvořena pružnou podložku na bázi pojeného pryžového granulátu, která zajišťuje 
pružné vlastnosti podlahy. Podložka se lepí na připravený únosný podklad. Na tuto 
podložku je stěrkována polyuretanová vrstva s vloženou skleněnou tkaninou a jsou 
nalévány dvě nosné vrstvy polyuretanu. Konečná povrchová úprava je tvořena 
dvojnásobným krycím barevným PUR lakem.  Celková tloušťka podlahy je tloušťka 
podložky (6 – 14mm) + 2 mm. 
 
Obrázek 9-11: Příklad skladby podlahy Alsagym [40] 
 
3. Požadavky na připravenost pracoviště a pracovní podmínky 
Podklad pro kladení podlahy musí být únosný, rovný, čistý a bez trhlin. Případné trhliny 
mimo dilatační spáry je nutno zapravit tak, aby byla zajištěna celistvost a rovinatost 
povrchu. Znečištěné podklady musí být zbaveny olejů, mastnot, vosku, barvy, zbytků 
sádry, prachu atd. Podklady musí být vždy chráněny trvale působící izolací proti 
vzlínající zemní vlhkosti. Jako podklad se doporučuje vyztužená betonová deska v tl. 80 
– 120 mm s nařezanými dilatačními spárami nebo litý anhydritový potěr. Před kladením 
je nutné dilatační spáry zapravit vhodným materiálem. Vlhkost podkladu pro zahájení 
pokládky je stanovena na 3% u cementových potěrů a mazanin a na 0,5% 
u anhydritových potěrů a mazanin. 
Při kladení polyuretanových podlah se nesmí v místě instalace provádět žádné práce, 
které způsobují prašnost prostředí nebo jinak ovlivňují kladení. Proto budou zalepeny 
igelitovou folií všechny vstupy do tělocvičny. Dále bude omezen pohyb pracovníků 
na galerii v přístavku 2.NP. Větrání a dosažení požadované teploty vzduchu pro schnutí 
bude zajištěno vzduchotechnikou. V blízkosti místa pokládky je třeba zajistit prostor 
pro skladování materiálu a prostor pro míchání. Limitní teplota vzduchu pro kladení 
podlah je stanovena na min. 15°C. Limitní teplota podkladu pro kladení podlah 
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je stanovena na min. 15°C. Limitní relativní vlhkost vzduchu pro kladení podlah 
je stanovena na max. 70% RH. Pro kladení podlahy je nutno zajistit řádné osvětlení 
pracovní plochy a větrání. 
4. Použité materiály, zásady jejich dopravy a skladování 
Rozměry podlahy v tělocvičně: 38,85 x 23,85 + 27 x 1,5 = 967,07 m² 
Tabulka 9-4: Materiál použitý ve skladbě podlahy Alsagym [37] 
Materiál Spotřeba Množství 
Penetrace Mapei základní nátěr 0,15 kg/m² 145,06 kg 
Lepidlo Mapei PUR lepidlo 
Adesilex G20 
1,55 kg/m² 1498,96 kg 
Regupol 6015 H ( Pružná podložka)  967,07 m² 
Vertex Sklovláknitá tkanina  967,07 m² 
SNAD Stobielast S129.36 0,6 kg/m² 580,24 kg 
SNAD Stobielast S157.xx 2,6 kg/m² 2514,38 kg 
SNAD Stobielast S165.xx 0,2 kg/m² 193,41 kg 
SNAD Stobielast S166.xx 0,15 kg/m² 21,76 kg 
 
Materiál dopraví firma dodávkou. Pružná podložka bude přivezena v rolích zabalených 
do folie. Penetrace, lepidlo, polyuretanová hmota a lak budou dopraveny v nádobách. 
Veškerý materiál bude skladován ve vnitřních prostorách tělocvičny na dřevěných 
paletách. 
 
Obrázek 9-12: Skladování materiálu [Vlastní zdroj] 
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5. Složení pracovní čety 
 Vedoucí čety (podlahář) 
 3 montážníci (podlaháři) 
 1 pracovník pro míchání (není potřeba kvalifikace) 
6. Vybavení strojním zařízením a pracovními pomůckami 
Pro kontrolu podkladu: 
 Vlhkoměr a teploměr 
 Měřičská lať 2 m 
 Měřičský klínek 
 Pásmo 30 m 
 
Pro provádění podlahy: 
 Zubové stěrky pro nanášení lepidla 
 Plstěný váleček pro penetraci podkladu 
 Ocelový válec hmotnost 30 kg pro zaválcování podložky 
 Malířská šňůra pro značení línií 
 Podlahářské nože pro dělení materiálů a seřezávání 
 Ruční míchačka elektrická s regulací otáček 
 Nádoba 40 l na přepravu polyuretanových materiálů 
 Zubové a hladké stěrky pro nanášení polyuretanových materiálů 
 Brousící stroj jednokotoučový na přebroušení podkladu a PUR vrstev 
 Vysavač průmyslový, smeták 
 Válečky pro nanášení laku 
7. Technologický postup 
 
a) Lepení pružné podložky 
 
Na připravený podklad o požadované vlhkosti naneseme penetraci. Po zaschnutí 
penetrace vyznačíme spoje jednotlivých pásů podložky. Podložku klademe tak, aby 
nedocházelo k nadzvedávání vlivem paměti materiálu, jak byl motán do role (nutno pás 
otočit po rozrolování). Je třeba dbát na přesné smotání rolí a přitlačení jednotlivých 
pásů k sobě a vyvarovat se tak mezerám mezi nimi. Podložka se připevňuje pomocí 
polyuretanového lepidla, které nanášíme zubovou stěrkou na šířku jednoho pásu. 
Je nutné položit podložku do vrstvy lepidla, která ještě nezačala tuhnout. Pokud 
se přesáhne lepidlem šířka jednoho pásu, je třeba lepidlo odstranit, aby nedošlo k jeho 
zaschnutí a k problémům při lepení pásu podložky v dalším záběru. Po položení 
podložky do lepidla se provede zaválcování válcem o hmotnosti 30 kg. Tím se dosáhne 
dokonalého přilnutí podložky k podkladu a odstranění případných výškových hran. 
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Válcování se provádí v jednom směru. Po částečném zaschnutí lepidla se provede 
převálcování.   
 
Obrázek 9-13: Pokládka pružné podložky [Vlastní zdroj] 
b) Vložení výztužné tkaniny a uzavření pórů 
  
Pro vložení výztužné tkaniny a uzavření pórů se použije polyuretanový materiál 
Stobielast S 129.36. Materiál je dodáván jako dvou komponentní (hmota a tužidlo 
v poměru 4:1) v plechových nádobách. Tužidlo nalijeme do hmoty a mícháme ruční 
elektrickou míchačkou po dobu 3 minut. Nádobu nikdy nevytíráme, vyléváme pouze 
to, co vyteče. Rozmíchaný materiál se nanáší na podložku zubovou stěrkou na šířku 
jednoho pásu role. Do takto připraveného podkladu ihned vkládáme výztužnou tkaninu 
rolováním a povrch zahladíme hladkou stěrkou. Pečlivě se kontroluje přilnutí tkaniny 
k podkladu, aby nevyčnívala. Při napojení konce role tkaniny a začátku nové role 
je třeba dodržet minimální přesah 5 cm. Po zaschnutí nanesené vrstvy polyuretanu 
a po nutných opravách nedostatků (boule v tkanině) se začne nanášet druhá vrstva, která 
se aplikuje v kolmém směru na první vrstvu. Povrch je pochůzný při teplotě 20°C po 24 
hodinách. 
 
Obrázek 9-14: Vložení výztužné tkaniny a uzavření pórů [Vlastní zdroj]  
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c) Nanesení nosné vrstvy polyuretanu 
Použije se polyuretanový materiál Stobielast S 157.xx. Materiál je dodáván jako dvou 
komponentní (hmota a tužidlo v poměru 4:1) v plechových nádobách. Tužidlo nalijeme 
do hmoty a mícháme ruční elektrickou míchačkou po dobu 3 minut. Nádobu nikdy 
nevytíráme, vyléváme pouze to, co vyteče. Hmota se nanáší zubovou stěrkou. Hmota se 
nanáší na takovou šířku záběru, aby následný záběr byl proveden před započetím 
tuhnutí hmoty a došlo ke slití. Stopy po zubové stěrce musí zaniknout samovolně před 
počátkem tuhnutí. Povrch je pochůzný při teplotě 20°C po 24 hodinách. Před nanášením 
dalších vrstev je třeba povrch přebrousit jednokotoučovým brousícím strojem 
s brusným papírem. Prach vzniklý při broušení je třeba vysát a povrch umýt vlhkým 
hadrem. 
 
Obrázek 9-15: Nanesení nosné vrstvy polyuretanu [Vlastní zdroj] 
 




Obrázek 9-17: Nanesení nosné vrstvy polyuretanu [Vlastní zdroj] 
d) Nanášení vrchního krycího PUR laku 
Použije se polyuretanový materiál Stobielast S 165.xx. Materiál je dodáván jako dvou 
komponentní (hmota a tužidlo v poměru 4:1) v plechových nádobách. Tužidlo nalijeme 
do hmoty a mícháme ruční elektrickou míchačkou po dobu 3 minut. Otevřenou nádobu 
je nutno zpracovat. Materiál se nanáší na povrch válečkováním velurovými nebo 
mohérovými válečky š. 30 cm ve dvou vrstvách. Lak v jedné vrstvě se nanáší v jednom 
směru a bezprostředně se vytahuje ve směru kolmém tak, aby směr vytahování byl 
rovnoběžný se směrem převládajícího dopadu světla. Po prvním nátěru je třeba povrch 
přebrousit jednokotoučovým brousícím strojem s brusnou plstí černé barvy. Vzniklý 
prach je nutné vysát a umýt vlhkým hadrem. Povrch je pochůzný při teplotě 20°C 
po 24 hodinách. 
 
Obrázek 9-18: Nanesení vrchního krycího PUR laku [Vlastní zdroj] 
e) Značení hřišť 
Provádí se speciální barvou Stobielast S 166.xx. Materiál je dodáván jako dvou 
komponentní (hmota a tužidlo v poměru 64:26) v plechových nádobách. Po pečlivém 
smíchání se nanáší mezi štětcem nebo molitanovým válečkem mezi dvě papírové pásky 





Obrázek 9-19: Značení hřiště [Vlastní zdroj] 
Dávkování závisí na krycí schopnosti barvy (1-3 vrstvy). Pokud se značení neprovádí 
hned druhý den, je třeba povrch nabrousit brusnou plstí. Papírová páska se strhává 
po mírném zaschnutí barvy, asi po 2-4 hodinách. Po delším schnutí dochází 
ke zatrhávání pásky. Značení je pochůzné při teplotě 20°C po 24 hodinách. 
 
Obrázek 9-20: Hotová sportovní podlaha [Vlastní zdroj] 
8. Kvalitativní parametry a způsob jejich kontroly 
Vstupní kontrola:  
Zkontroluje se připravenost podkladu (rovinnost, únosnost, čistota, bez vad (trhlinky), 
požadovaná vlhkost). 
Mezioperační kontrola: 
a) Po nalepení podložky v celé ploše se provede kontrola lepení a spojů jednotlivých 
pásů podložky (spáry).  
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b) Po nanesení 1. vrstvy polyuretanové hmoty se kontroluje odstranění vyboulení 
výztužné tkaniny. Po nanesení 2. vrstvy se kontroluje seřezání výčnělků, oprava špatně 
zastěrkovaných míst, zaplátování poruch v tkanině, rovnoměrnost stěrkování atd. 
c) Po nanesení nosné vrstvy polyuretanu je třeba zkontrolovat výskyt vzduchových 
bublinek a tato místa opravit. Dále je nutno zkontrolovat čistotu povrchu po broušení, 
aby byla zajištěna dokonalá rovinnost. 
d) Po nanesení vrchního krycího laku je třeba zkontrolovat kvalitu přebroušení a čistotu 
povrchu po broušení první vrstvy, aby byla zajištěna dokonalá rovinnost a perfektní 
vzhled následujících vrstev, rovnoměrnost krytí a barevnosti. 
Výstupní kontrola: 
Stavbyvedoucí zkontroluje kvalitu provedeného povrchu a značení hřiště.  
9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Při práci s chemikáliemi 
budou pracovníci používat respirátory.  
10. Způsob zajištění ochrany životního prostředí 
Veškeré obaly a zbytkové materiály budou odvezeny zpět na firmu, kde bude zajištěna 
jejich kvalifikovaná likvidace. 
11. Časový průběh procesu 
1. den – penetrace podkladu 
2. a 3. den – nalepení pružné podložky 
4. den – vložení výztužné tkaniny a nanesení polyuretanové hmoty 
5. den – technologická přestávka 
6. den – nanesení nosné vrstvy polyuretanu 
7. den – technologická přestávka 
8. den – přebroušení a vyčištění nosné vrstvy polyuretanu od prachu, nanesení první 
vrstvy krycího   
                laku 
9. den – přebroušení první vrstvy krycího laku, vyčištění povrchu od prachu, nanesení 
druhé vrstvy  
                krycího laku. 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
KZP 1 Zemní práce      









Stavbyvedoucí Protokol o vytyčení 
stavby; Zápis do 
SD 











Protokol o vytyčení 
stavby; Zápis do 
SD 






Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 2 Venkovní vodovod      




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola ovladatelnosti 
armatur a vstupního poklopu 
Před zahájením stavby; 
Po dokončení stavby 
 Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 3 Venkovní kanalizace      




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
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Č. KZP Název kontrolované stavební 
činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
 Kontrola ovladatelnosti 
armatur, funkčnost hydrantu a 
vstupního poklopu 
Před zahájením stavby; 
Po dokončení stavby 
 Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 4 Venkovní horkovod      




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola ovladatelnosti 
armatur, funkčnost hydrantu a 
vstupního poklopu 
Před zahájením stavby; 
Po dokončení stavby 
 Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 5 Základové konstrukce      





Odborné posouzení Stavbyvedoucí Protokol o vytyčení 
stavby; Zápis do 
SD 
 Kontrola navázané výztuže: 
Správnost navázání – přesahy 
výztuže, počty prutů, vázání 




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Kontrola bednění: 
Pevnost a tuhost bednění, 
čistota bednění, naolejování, 
rozměry 
Před zalitím betonem Realizační 
dokumentace 





Č. KZP Název kontrolované stavební 
činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
 Kontrola betonáže: 
Kvalita dodaného betonu dle 
dodací faktury včetně času 
namíchání betonu, vytvoření 
betonových vzorků pro 
zkoušky betonu 
Během betonáže Technologický 
předpis; 
Dodací listy 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
 
KZP 6 Montáž prefabrikovaného 
ŽB skeletu 
     





Odborné posouzení Stavbyvedoucí Protokol o vytyčení 
stavby; Zápis do 
SD 
 Kontrola kvality a správnosti 
dodaných prvků 




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Kontrola provedených 








Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Zkouška zálivkového betonu: 
Odběr vzorků pro laboratorní 
zkoušky 
Odběr vzorků pro 
laboratorní zkoušky 
  Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 7 Betonáž základové desky      
 Kontrola dodané výztuže: 
Kvalita, druh, počet 




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Kontrola navázané výztuže: 
Správnost navázání – přesahy 
výztuže, počty prutů, kvalita 
vázání 
Před zalitím betonem Realizační 
dokumentace 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
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Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
 Kontrola bednění: 
Pevnost a tuhost bednění, 
čistota bednění, naolejování, 
rozměry 
Před zalitím betonem Realizační 
dokumentace 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola betonáže: 
Kvalita dodaného betonu dle 
dodací faktury včetně času 
namíchání betonu, vytvoření 
betonových vzorků pro 
laboratorní zkoušky; výška 
betonové vrstvy 
Během betonáže Technologický 
předpis 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola rovinnosti Po ztvrdnutí betonu  Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 8 Hydroizolace      




Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Zkouška těsnosti Průběžně  Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 9 Zdění      
 Kontrola dodaného materiálu: 
Počet, druh, kvalita 




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Kontrola výroby malty Průběžně   Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola geometrie: 
svislost, rovinnost, výška 
zdění, provedení spár, 






Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 
KZP 10 Sádrokartony      
 Kontrola dodaného materiálu: 
Počet, druh, kvalita 
Při dodání Realizační 
dokumentace; 
Dodací listy; 






Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
 Kontrola geometrie roštu: 
Svislost, vodorovnost 
Kontrola těsnosti desek 
Kontrola tmelení 






Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 
KZP 11 Vnitřní vodovod      
 Kontrola dodaného materiálu: 
Počet, druh, kvalita 




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Tlaková zkouška; 
Dezinfekce potrubí; 
Zkouška kvality vody 
Po dokončení stavební 
práce 





vody pro pitné 
účely 
 Kontrola ovladatelnosti 
armatur, správného umístění 
armatur a zařízení 





Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 12 Vnitřní kanalizace      
 Kontrola dodaného materiálu: 
Počet, druh, kvalita 




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Zkouška vodotěsnosti; 
Zkouška plynotěsnosti 
Po dokončení stavební 
práce 





 Kontrola ovladatelnosti 
armatur, správného umístění 
armatur a zařízení 
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Č. KZP Název kontrolované stavební 
činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
KZP 13 Elektroinstalace      
 Kontrola dodaného materiálu 










Návody k užívání 
KZP 14 Vzduchotechnika      










Návody k užívání 
KZP 15 Ústřední vytápění      
 Kontrola dodaného materiálu 





Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy; 
Certifikáty 
 Topná zkouška Po dokončení stavební 
práce 




KZP 16 Omítky      










Návody k užívání 
 Kontrola výroby omítky Průběžně   Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 
 Kontrola připravenosti 
podkladu, provedení, 
struktury, barevnosti, tloušťky 
vrstvy, rovinnosti, přídržnosti, 
Průběžně Technologický 
předpis 




Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
KZP 17 Střecha      










Návody k užívání 






Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Zkouška těsnosti spojů 
pomocí zkušební jehly 
Po montáži 
hydroizolace 
 Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 18 Malby      
 Kontrola připravenosti 
podkladu 
Před zahájením prací Technologický 
předpis 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola prováděné práce Průběžně Technologický 
předpis 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Certifikáty 




KZP 19 Podlahy      
 Kontrola dodaného materiálu Při dodání materiálu Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 
 Kontrola připravenosti 
podkladu: 
Rovinnost, měření vlhkosti, 
tvrdosti 
Před zahájením prací Technologický 
předpis 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola provádění prací Průběžně Technologický 
předpis 





Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
KZP 20 Obklady a dlažby      
 Kontrola dodaného materiálu 
– keramika a spárovací hmota 
Při dodání materiálu Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 
 Kontrola připravenosti 
podkladu: 
Rovinnost, měření vlhkosti, 
tvrdosti 
Před zahájením prací Technologický 
předpis 
Odborné posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 Kontrola provádění prací, 
zachování dilatačních spár 
Průběžně Technologický 
předpis 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
 
KZP 21 Zámečnické práce      
 Kontrola dodaného materiálu Průběžně Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 
 Kontrola provádění prací Průběžně Technologický 
předpis 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 22 Truhlářské práce      
 Kontrola dodaného materiálu Průběžně Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 
 Kontrola provádění prací Průběžně Technologický 
předpis 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 23 Zámečnické práce      
 Kontrola dodaného materiálu Průběžně Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 
 Kontrola provádění prací Průběžně Technologický 
předpis 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
KZP 24 Klempířské práce      
 Kontrola dodaného materiálu Průběžně Realizační 
dokumentace 
Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD; 
Dodací listy 
Certifikáty 




Č. KZP Název kontrolované 
stavební činnosti 
Termín kontroly Podklady ke 
kontrole 
Způsob kontroly Kontrolu provádí Doklady výsledku 
kontroly 
KZP 25 Komunikace      




 Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 




Vizuální posouzení Stavbyvedoucí Zápis do SD 
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11 Jiné zadání 
Jako jiné zadání byla vypracována zadávací dokumentace, smlouva o dílo, plán BOZP 
a rozpočet. Zadávací dokumentace a smlouva o dílo je součástí přílohy č. 13. Plán 
BOZP je součástí přílohy č. 14. Rozpočet byl zpracován v softwaru BuildPower 





Na základě mého zpracování diplomové práce bude stavba nové tělocvičny, 
spojovacího krčku a rekonstrukce stávající tělocvičny zahájena 30. 4. 2012 a ukončena 
10. 5. 2013. Z důvodu vbourání se novým koridorem do stávající tělocvičny základní 
školy, bylo třeba termín těchto prací zasadit tak, aby byla výuka tělesné výchovy, 
co nejméně ovlivněna. Proto budou bourací práce zahájeny 31. 5. 2012. Vzhledem 
k letnímu počasí lze tělesnou výchovu vykonávat na venkovním hřišti a kapacita žáků 
ubyde i vzhledem ke školním výletům. Celá rekonstrukce stávající tělocvičny bude 
probíhat během letních prázdnin. Zrekonstruovaná tělocvična bude k dispozici od 4. 10. 
2012. Stavební činnost bude stát 35 091 566,-Kč včetně DPH. Náklady na zařízení 
staveniště po celou dobu výstavby činí 1 272 784,- Kč při pronajmutí buněk a vybavení 
kanceláře stavbyvedoucího a šaten. Mobilní oplocení a staveništní rozvaděč 
je ve vlastnictví stavební firmy. Celková cena stavby bez nákladů na projekční činnost 
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